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T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D C b 
¡ D i a r i o de l a M a r i n a , 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A . B A N A . 
De hoy. 
M n d r i d , octubre 10. 
C O N F L I C T O T E R M I N A D O 
Se ha restableciáo la tranquilidad en 
Galicia* 
L O S S O L D A D O S E N F E R M O S 
Aun no se sabo cual ha sido la cansa de 
la srfermedad qne snfrieron varíes sol-
dados, en un cuartel de Mallorca, des-
pués do tomar el rancho. Continúa au-
mentando el número de enfermos. 
P O L A V I E J A 
£e dice que el Capitán General de Ma-
drid presentará en breve su dimisión 7 
que será reemplazado por el general Fo 
lavieja. 
P E R E G R I N A C I O N 
Ha salido para Roma una numerosa 
peregrinación andaluza, presidida pore^ 
Arzobispo de Sevilla 7 el Obispo de E ¿ -
dajoz. 
{Queda/prohibida la r ep roducc ión de 
¡os telegramas que au(eceden, con arre lo 
e¿ ar t icu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Zntcleciual.a 
l & NOTA D I D U 
Esta m a ñ a n a nos d e s p e r t ó el t o -
que de las campanas. 
¿Sonaban á gloria? 
¿ S o n a b a n á muerto? 
Y o no sé si canta ó si Hora la 
gai ta gallega. 
As í dec í a Rniz A g u i l e r a y así 
decimos aqu í muchos sin ser poe-
tas, de a l g ú n t iempo á esta parte. 
¿Qué era Cuba? ¿qué p o d í a ser? 
¿Qué es hoy Cuba? ¿qué fin la es-
pera? 
¿Quien , que no sea inconsciente, 
no se h a b r á hecho estas y otras 
preguntas al oir esta m a ñ a n a las 
lenguas de bronce? 
Cuba era rica, feliz y p o d í a l le-
gar á ser independiente. 
H o y su riqueza y su fel icidad no 
son mas que esperanzas halague-
ú n a. 
Y su independencia ó m u -
cho nos equivocamos, ó e s t á m á s 
lejos, mucho m á s lejos que cuando 
el g r i to de Yara. 
Y sin embargo aun repican las 
campanas, y aun hay quien r ie y 
aun hay quien baila! 
¡Qué feliz es la inocencia! ¡Q ué 
dichosos, los que v iven de i lus io-
nen! 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
Si se snpr ime toda la fl )r que p r o -
dncen las plantas (le fresaeo la p r ima-
vera, v o l v e r á n á p roduc i r l a de nuevo 
por el o t o ñ o , y se l o g r a r á fresa comes-
t ib le en aquel la é p o c a . 
L a reoolecoión d é l a fresa se ver i f ica 
luego que se baya perfecta su madu-
r a c i ó n . Los muchachos ó personas que 
la recogieron, han de p rocura r no ha-
cer esfuerzo n inguno para recolectar 
aqoelloa frutos que a ú n no es tuvieren 
del todo madnrns, porqne c á u f a r í t i n 
G r a s a s c o n l e n t e j u e l a s . 
G r a s a s d é f a n t a s í a . 
G r a n a d i n a s . 
B r o c h a d o s . 
P i q u é de s e d a . 
S i í f ó n p l e g a d o . 
M u s e l i n a de s e d a . 
S u r a h s . 
GS-roes d e t o d o s c o l o r e s . 
C a p i t a s do p a ñ o , c o n f e c c i ó n p a r i s i é n . 
C o r b a t a s p a r a S e ñ o r a . 
P u n t o s de s e d a y T T a l e a c i e n s . 
E n t r e d ó s y p u n t a s de e n c a j e 
d e n o v e d a d y V a l e n c i e n s y o t ros m u c h o s a r -
t í c u l o s , a c a b a n de r e c i b i r s e y s e v e n d e n 
T O D O S á l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s e n 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
S . R a f a e l y G a l i a n o 
c 1509 
Almacén de Música de José Giralt. 
Beta casa cada día m á s agradecida al creciente favor que el pú-
blico le diepensa, a d e m á s del constante surtido general de m ú s i c a 
é instrumentos, tiene á lo venta á mu7 reducido precio los solici-
tados pianos alemanes " A S M a N E K", mneble elegante, de buenas 
vocea, cuerdas cruzadas 7 lira enteriza de h-ierro, los que t a m b i é n 
se dan á pagar á c ó m o d o s plazos. 
G r a n ta l ler para l a r e p a r a c i ó n de p i a n o s . — O ' R e ü l y 6 1 . — T e l é f . 585 
c 1484 Bit a-1 O 
C E B O L L I N O 
D E C A N A R I A S 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
I z q u i e r d o r €o;np. , H a b a n a 
O f i c i o s 5 . T e l é o n o 6 0 7 . ' . A p a r t a d o 1 5 7 . 
C 1369 a26 12 Si 
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DE I I I M EL («iíE.\ET 
Amargura n ú m . 36, G Ü A X A B A C O A , Apartado n. 5. 
Los moteria'es que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
• Eep6¿ito General: Reina N. 8, HABANA. 
Teléf. 1102. Cable Diemonl. Apartado de Correos 407 
d a ñ o á los que e s t á n verdes y s in ma-
durar , rompiendo siu aprovechamiento 
los p e d ú n o o l o s oon que e s t á n sostenidas 
las florea y tratos. 
E l m é t o d o m á s ventajoso es reoortar 
con los dedos gordo é í n d i c e de la ma-
no derecha el cab i l lo ó p e d ú n o a l o de 
cada fresa, mientras qoe con los otros 
dos de la izquierda se tiene asegurado 
el ta l lo de las flores, para no destrozar-
le ni romperle; o t ro m é t o d o , t a m b i é n 
muy fácil , consiste en pasar la mano 
por las fresas que e s t á n perfectamente 
maduras, c o g i é n d o l a s una á una ya sin 
cá l iz ni cab i l lo , luego qoe ellas se des-
prenden na tu ra lmente de la p lan ta . 
Para gua rda r semi l l a de fresa deben 
escogerse los frates m á s maduros, m á s 
gordos y p e r f e c t o é de cada casta, los 
que d e s p u é s se e s t r u j a r á n en nna va-
sija ó cosa semejante, deshaciendo bien 
la pulpa entre las manos para que se 
desprenda y deduna l a g r a n i l l a de ella. 
En esta d i s p o s i c i ó n se e c h a r á agua pa-
ra lavar la , y v e r t i d a é s t a se s a c a r á 
l imp ia l a g ran i l l a , que s e r á neepsario 
poner á secar sobre un l e n z ó n , en a l -
g ú n paraje s o m b r í o , antes de guar-
dar la . 
Cultivo forzado d la f r a a en F r r n ñ a . 
Por a b r i l se p l a n t a r á n tiestos de fresa 
temprana para forzar en camas calien-
tes desde pr incipios de octubre; pero 
e s a ú o mucho m á s ventajoso el p l a n t í o 
por oc tubre del a ñ o anter ior . 
P o r d i c b o m e s de octubre se t r a s -
p o n d r á n en cada t iesto dos p lantas de 
las siembras de p r imavera , d e s p u é s de 
haberlas l impiado de todo hilo ó vasta-
go. La p lanta que se destine para for 
zar ha de tener m á s de nn a ñ o ; y si no 
tienen tan to t iempo se dejan fortalecer 
en los tiestos, esperando que adquie-
ran v igor sutiuieute para poder produ-
cir b ien. 
Desde primeros de noviembre se da-
r á p r inc ip io á forzar las a lb i tanas de 
fresa de to ios tiempos, t a p á n d o l a s de 
noche y d í a s fr íos, y e x p o n i é n d o l a s á 
la i m p r e s i ó n del sol s iempre que el 
t iempo sea favorable. 
En camas calientes y estofas se in -
t r o d u c i r á n a 'gunos tiestos igua lmente 
p a r » que vayaa adelantando y maes-
treo fl ir. Antes de arreglarse una omna 
cal iente para fresa, d e ü e r á haberse te 
n ido amontonada la basara por seis ú 
ocUo d í a s , y desmenuzada para que fer-
mente. L a a l tu ra d é l a cama sera detres 
p iós , colocando los bí»,í>tidorP8 inmed ia -
tamente sobre ella, d e s p u é s de haberla 
dispuesto s e g ú n ar te , 
Oon este mot ivo se m o v e r á m á s bre-
vemente el calor del e s t i é r c o l , y pasa-
do aquel vapor m á s fuerte que se o r i -
g ina, se e x t e u d e r á t-obre el mismo una 
capa de t i e r r a , de seis ú ocho dedos, 
en qoe se i n t r o d u c i r á n los tiestos de 
fresa hasta el borde. 
Mejor m é t o d o es echar encima de la 
basura dos piéá de zumaque, s e g ú n se 
saca de las t e n e r í a s , d e s p u é s de haber 
servido a l l í , pero que sea de lo m á s 
reciente para que conserve m á s t iem-
po el ca lor . 
Por algunos d i a s d e s p n é s se t e n d r á n 
puestas de cont inuo las v idr ie ras , a l -
z á n d o l a s para dar v e n t i l a c i ó n á las 
plantas, en n o t á n d o s e haber penetrado 
el vapor la t anda de t i e r r a en que es-
t á n los tiestos. 
L a fresa de los Alpes sufre oon di f i -
cul tad el calor h ú m e d o , de las cajone-
ras y camas calientes, por lo cual se le 
d a r á v e n t i l a c i ó n , no perdiendo n inguna 
o c a s i ó n para que se fac i l i te este bene-
ficio. En a lbi tanas crece mucho m á s 
bien esta clase de fresa, s iempre que 
no se empantanec l paraje con las aguas 
del inv ie rno . 
E n decayendo el calor de las camas 
calientes, y en apretando fuertemente 
ios fr íos, se r e f o r z a r á n los abr igos con 
a lguna capa de b i s u r » v i v a , aplicada 
pnuuipalmente en los espaldares y cos-
tados. Los setos y cubier tas se d u p l i -
c a r á n asimismo en p r o p o r c i ó n á la in-
tensidad del f i l o . 
Dt-sde el mes de oc tubre se c u l t i v a 
rAn las plantas en a lb i tanas , y desde 
mediado de d ic iembre hasta concluido 
mareo se s e g u i r á el c u l t i v o de tiestos 
en camas calientes y estufas. A cada 
quince ó veinte dias se i n t r o d u c i r á de 
nuevo una t anda ó p o r c i ó n de tiestos, 
procurando qoe siga produciendo sin 
i n t r o d u c c i ó n , hasta que alcancen á las 
fresas que na tu ra lmen te vienen al des-
campado. 
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B A R B i í R O 
Se eolio ta nuo fija, á laeldo, Monte 319, antes de 
I t c a i '• 'og Cua iru CuiuitiOi. 
6 6» 18-10 3 Í - 1 1 
A LOS PROFIEMIOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r ig i r se 
" Pola. Aguaca te 86. 
e l 4 9 7 26a-4 O 
M I TIERRA DE ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X I X 
. - - Septiembre 13. 
E n una t a r t ana , a c o m p a ñ a d o de va-
rios hijos de San J u l i á n de V i l a t o r t a , 
que q u e r í a n presenciar la fiesta mayor 
de su pueblo, me he t ras ladado á é s t e 
d e s d e V i c h . M á s que coa el p r o p ó s i t o de 
oreaenoiar esa fiesta, he venido á San 
J u l i á n para ver, a l cabo de diez y sie 
te a ñ o s , á mi ahi jada Oelia Oante l i s , 
n ie ta del que hizo cons t ru i r y fué due-
ñ o del teatro de BU nombre, D . J o s é 
A l b i s u . H á l l a s e casada Oelia Oante-
lis con un joven y notable m ó d i c o ca 
t a l á n , el D r . D . J u a n Serrano y Mar-
q u é s , en quien se adunan el saber y 
la amabi l idad y al que espera b r i l l a n t e 
porveni r . A q u í v iven t r anqu i los y 
satisfechos, rodeados de cua t ro hijos 
que son un encanto. L a j oven cubana 
es toda una excelente mujer de su ca-
sa, una madre modelo. 
L a fiesta mayor se celebra oon me-
nos suntuosidad en San J u l i á n de V i 
l a to r ta que en A r b ó s . Es verdad que 
e í t e es un pueblo que apenas t iene 
novecientos habi tantes . A q u í no hay 
comparsas, ni bailes c*raoterí8tico8: l i -
m í t a s e la función á fiestas religiosas y 
á procesiones en la cal le , y por la no-
che á funciones en loa tea t ros . Nada 
menos que cuatro bay en el pueblo, y 
en ellos no t rabaja gente de fuera; mú-
sicos, actores y cantantes son hijos ó 
vecinos de San J u l i á n . 
L a iglesia no tiene nada de notable 
en su exterior . Es un viejo edificio 
gó t i co , que s e g ú n la l á p i d a que se ha-
lla bajo uno de los aleros de su tejado 
y el acto de c o n s a g r a c i ó n , conservada 
en nn archivo, fué abier ta al cu l to el 
15 de mayo de 10,10. M á s an t iguos qne 
la iglesia son muchos de los edificios 
que existen en la pa r t e a n t i g u a del 
pueblo, de calles estrechas y tor tuo-
sas, con huecos en las paredes por 
ventanas y todo el sello de una fecha 
r e m o t í s i m a en su conat.ruócttTa. Y a ú n 
m á s antiguas, t o d a v í a las minas de un 
oastiHo á r a b e que se elevaba sobre no 
p e ñ a s c o y del cual no quedan m á s que 
dos paredes en pie, como pregonando 
su a n t i g ü e d a d , y unos s ó t a n o s acerca 
de los qae se refiere ana h is tor ia de 
amores, qne acaso o t ro d í a refiera, t a l 
como la ha conservado la t r a d i c i ó n y 
la repi te e l pueblo, mezclando p á g i n a s 
de h e r o í s m o y p á g i n a s de fe, que poe-
t izan el hecho. Yo he bajado con pia-
doso respeto á esas minas, buscando 
en ellas la sombra de aquella donocdla 
mora, que alentada por I * fe, aposta-
tó la doot r ina del Profeta para unirse 
con las bendiciones de la Ig les ia al 
t a m b i é n converso elegido de en cora-
zón , menospreciando 1 -s delroiaa del 
harem con que le b r indaba el rey moro 
de ü ó r d o b a . 
Pertenece San J n l i á n de V i l a t o r t a á 
la p rov inc ia de B i r o e l o n a , v e s t á si-
tuada entre los k i l ó m e t r o s 5 y 6 de la 
carretera p rov inc ia l de V i c h á San H i -
lario Sacalm. Desde cualquiera de las 
colinas qoe la rodean se d i s t ingue la 
espaciosa comarca de V i c h , y se con-
templan, como desde é s t a , el Montse-
ny , el O a r r i g ó , los Pir ineos y loa espe-
sos bosques de las G u i l l e r í a s , á que 
dieron tanta celebridad los hechos del 
i ó l e b r e D . J u a n de Serral longa. El 
aspecto de San J u l i á n es de lo m á s se-
duc tor . V é n s e á un lado y o t ro espe-
sos bosques; nomo no los h a b í a encon-
t rado hasta ahora en n ingnna parte de 
E s p a ñ a ; fé r t i les valles, en medio de los 
cuales corre el agua fresoa y c r i s t a l i -
na; r i s u e ñ a s colinas y nna exhuberan-
í e v e j e t a c i ó n que pregona sn prospe-
r i d « d . 
Desde hace una docena de a ñ o s han 
comenzado en el pueblo las construc-
ciones modernas, como una prolonga-
ción de las ant iguas . H a y quin tas muy 
bellas, con hermosos j a rd ines , que in -
v i t a n á bascar en ellas reposo á las 
agitaciones de l a v i d a y al t rabajo in-
cesante. Es u n pueblo que ofrece al 
mód ico , como me d e c í a oon mucha gra-
cia el D r . Serrano, una qu ie tud deses-
perante, porque no hay enfermedades 
que afecten á sa vecindario . A causa 
de haber íl i r eo idoen él l a i n d u s t r i a de 
la c a c h a r r e r í a se conoce t a m b i é n el 
pueblo con el nombre de San J u l i á n de 
las Ollas. 
Oerca de las minas del cas t i l lo de 
V i l a t o r t a sorprende por su abundan-
cia de agua una fuente que la trae en-
c a ñ o n a d a , desde remotos tiempos, y la 
ofrece all í por cuat ro c a ñ o n e s de hierro 
y una gruesa canal de p iedra . Es t a 
agua, b i c a r b o n a t a d a — c á l o i c a — m a g u e -
siana, es muy saludable, de buen gas -
to, y a s í satisface las necesidades del 
vecindario como proporciona riego á 
numerosas huertas. Y a D . Pascual 
Madoz, en su Diccionar io h is tór ico de 
E s p a ñ a , habla con encomio de estas 
aguas, qne favorecen por ex t remo las 
funciones d iges t ivas . A s í se expl ica 
que vengan desde Barcelona y otros 
pueblos muchas personas á veranear 
a q u í . 
En la carretera que conduce de 
V i c h ó San J u l i á n al viejo pueblo de 
Folgarolas, exis te un grandioso e d i ü 
ció que he tenido el gusto de v i s i t a r , 
mnv atendido por el i l u s t r ado sacer-
dote Pbro . don Migue l O a m p a ñ á , de 
la orden de Religiosos hijos de la S i -
grada F a m i l i a , que d e s e m p e ñ a el ca r -
go de Rdo. P. Superior del Oolegio de 
H u é r f a n o s Pobres. Tres a ñ o s hace que 
t e r m i n ó la c o n s t r u c c i ó n de ese edificio, 
qoe se debe á nn legado de don J o s é 
P o i g y Ounyer, hi jo de Breda—pueblo 
s i tuado al o t ro lado del Montseny.— 
Dedicado al comercio de g é n e r o s , en 
M a d r i d , el s e ñ o r P u i g y Ounyer , de jó 
al m o r i r nna g ran for tuna , y nna par-
te de ellaf, ascendente á cuatrocientos 
mi l peso», en un legado, para la oons-
t r n c o i ó n del oolegio y su sostenimien-
to. H o y tiene sesenta alumnos, y en 
breve l l e g a r á á cien su n ú m e r o . Oomo 
lo dice el nombre del Odeg io , estos 
alumnos han der ser h u é r f a n o s . En-
t r a n en él de diez á catorce a ñ o s , y su 
e d u c a c i ó n dura cuatro , quedando re-
servada al Superior la facul tad de 
prolongar dos ó tres a ñ o s m á s la per-
manencia en él de aquellos que lo me-
rezcan. Tienen loa alumnos en el co-
legio todo: al imento, ropa, calzado, 
e n s e ñ a n z a , saliendo de a l l í conver t i -
dos en excelentes labradores, que po 
d r á n saoar todo el provecho del c a m -
po, por sus conocimientoa en el c u l t i v o 
y l a cr ianza de aves de corra l y ani-
males d o m é a t i c o s . Como anexo al oo-
legio hay vasta p o r c i ó n de terreno, la 
e n s e ñ a n z a es t e ó r i c a y p r á c t i c a . 
Puede decirse que resul ta é s t e una 
granja modelo, v a s í lo han afirmado 
al v i s i t a r l o ingenieros a g r ó n o m o s es-
p a ñ o l e s , belgas, i ta l ianos y franceses. 
Da gusto ver c ó m o se ha l lan a l l í cer-
dos, ovejas, conejos, gal l inas , palomas, 
patos, cabras, vaca*, caballos, bar r i -
qnitoa, etc. Excelente gabinete q u í m i -
co, buena bibl ioteca, museo de histo-
r i a na tura l , formado, p r i n c i p i l m e n t e , 
de animales mansos y d a ñ i n o s cogidos 
en esta c a m p i ñ a , h i g i é n i c o s do rmi to -
rios, excelente oomedor y uua hermosa 
capi l la que en breve s e r á c lausurada , 
porque ae construye una ig les ia de pu-
ro esti lo b izant ino , forman el edif icio 
const ruido á expensas del noble bene-
factor sostenido por las rentas de sn 
legado. ¡A.h! si una d é c i m a parte de 
loa que, en su p e r e g r i n a c i ó n por el 
mondo, conquis tan con el t rabajo nna 
fortuna, imi tasen l a conducta genero-
sa del s e ñ o r P u i g y Ounyer, ¡ cuán o t ra 
s e r í a la suerte de muchos desgraciados! 
Oon todas las veras de m i alma he 
bendecido el nombre del benefactor, 
como bendije en Vigo el de nuestro an-
t iguo amigo don J o s é G a r c í a B a r b ó n , 
donante del grandioso local de la Es-
cuela de Ar tes y Oticios de aque l la 
c iudad de que ya h a b l ó á loa lectores 
del DIARIO. 
Y he abandonado á S i n J u l i á n , i m -
pelido por la necesidad de recorrer 
otros pueblos de esta m i que r ida t i e r r a 
de E s p a ñ a , recibiendo nuevas impre-
siones qne guardo como en arca santa 
de recuerdos y goces en el c o r a z ó n , y 
voy refir iendo á mis viejos y constan-
tes amigos del DIARIO DE L Í MARI-
NA. Eu fuerte y c a r i ñ o s o abrazo al 
doctor Serrano, he dado mi despedida 
á so excelente famil ia y á este p u e b l o . 
R E P O R T E R . 
Esnala mm\i 6 iB^lríal. 
FÁBRICA DE AZÚOAR EN V A L L A D O L I D 
Hace sobre poco m á s ó menoa dos 
a ñ o s , se fundó en V a l l a d o l i d una so 
ciedad para establecer una f á b r i c a de 
a z ú c a r de remolacha. 
E l c ap i t a l social era de 3.000.000 de 
pesetas. 
Bao misma sociedad c o n s i d e r ó opor-
tuno ó necesario para sn desarrol lo 
tomar en arrendamiento el canal del 
Duero , y á e-te p r o p ó s i t o a b r i ó una 
a a s o r i p c i ó n de 10.000.000 de pesetas. 
E l é x i t o ha sido completo. S o l e e n 
V a l l a d o l i d sa c u b r i ó la s u s c r i p c i ó n 
cinco veces. 
Es te resol tado prueba nna vez m á s 
las grandes fuerzas e c o n ó m i c a s de la 
capi ta l caste^lanay el e s p í r i t u empren-
dedor de sos hijos. 
N D E V O V A P O R P A R A C U B A 
L a Fev s'a de B Ihao nos hace saber 
qoe la O o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n de los 
s e ñ o r e a A r r o t e g o í s , acaba de e n r i q u ñ -
cer so 11 J t a con un hermoso boque do 
siete m i l toneladas, que d e s t i n a r á á la 
l í nea de Ooba. 
Este nuevo t r a s a t l á n t i c o , l lamado 
Cas t año , c o m e n z i r á á prestar.sus ser-
vicios en el p r ó x i m o mes de noviembre 
V n o d r á acomodar con ho lgu ra hasta 
700 pasajeros, siendo eu andar de 14 
m i l l a s . 
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C O N E S P A Ñ A 
D i c e el Evening Post del 13: 
" L o s s e ñ o r e a R. M . B i r t l e m a n y 
Horace^Lee Wash ing ton , c ó n s u l e s res-
pectivoa de los Estados Uuidos en Ma-
laga y Valenc ia , han t r a n s m i t i d o 4 
inataneias del d e p a r U m e n t o de E s t a -
do, informes concernientes á la pers-
pect iva de extender ma te r i a lmen te 
nuestro comercio con E s p a ñ a . Los i n -
formes ind icao que el p r imero y ma-
yor impedimento es la ausencia de un 
t r a t ado de comercio. Los Estados D u l -
doa no pueden compet i r en el t r á f i co 
de esa n a c i ó n , oon a r t í c u l o s manufac -
turados en naciones que gozan por 
t ra tadoa p r iv i l eg ios que los amer ica -
nos no d i s f ru tan . Se s e ñ a l a t a m b i é n 
la necesidad de d i s m i n u i r loa precios 
de Üdte, que los t rasbordos hacen ex-
cesivo, para que el t rá f ico entre E s p a -
ñ a y loa Estados Onidoa exper imente 
considerable ensanche." 
Europa y America 
U N A MONTAÑA. d U S SE 
Recientemente hemos esplioado á 
nuestros lectores la manera como se 
realizaba la gigantesca empresa de per-
forar el S i m p l ó n , esta formidable agru-
p a c i ó n de m o n t a ñ a s que es a tacada 
mediante una d e r i v a c i ó n del R ó d a n o 
como pr inc ipa l generador de las fuer-
zas motrices puestas en a c c i ó n . 
Pero la m o n t a ñ a no ha agotado, por 
lo vis to, sus medios de resis tencia. 
A t a c a d a en su misma mole por las 
m á q u i n a s perforadoras y los pilones, 
ahora ha puesto en a c c i ó n nn t e r r i b l e 
elemento de combate qoe guardaba re-
servado en sus despanzurrados ijaree: 
el ca lor . 
E l nuevo enemigo qne á los ingenie-
ros se ofrece, t iene recursos que des-
t r u y e n é i n u t i l i z a n todas las combina-
ciones. 
P o r todas partes aparece obs t inado , 
implacable , i r r educ t ib l e , h a c i ó n d o a e 
d u e ñ o de todas las salidas ó i n s i n u á n -
dose por donde quiera se abra nna 
g r i e t a . 
L a t empera tu ra en las g a l e r í a s sub-
t e r r á n e a s se eleva ya á 30 grados y se 
cree poder p resumi r que t an luego sea 
atacada la masa c e n t r a l , a s c e n d e r á á 
40 y á 42 grados. 
S e g ú n una correspondencia d i r i g i d a 
á la Qaze'te de Lausanne, los t é o n i c o a 
ponen á c o n t r i b u c i ó n sus conocimien-
toa en i n g e n i e r í a para conjurar el pel i -
gro; desgraciadamente n inguno de los 
medios ideados ha dado eficaz resul ta-
do. 
Los manant ia les que b ro t an á cada 
ins tan te , á medida que los in s t rumen-
tos perforadorea cumplen au obra, t i e -
nen nna tempera tura de 33 grados, y 
cuenta qne esta e l e v a c i ó n no es l a de-
finitiva. 
Para mantener á nna t empera tu ra 
m á s soportable las columnas de a i re 
lanzadaa en el t ú n e l por las m á q u i n a s 
de a e r e a c i ó n se i m a g i n ó i n t r o d u c i r en 
loa s u b t e r r á n e o s grandes corr ientes de 
agua fr ía pu lve r i zada . 
Pero esta agua al ponerse en contac-
to oon la roca ardiente, se ca lentaba 
en seguida, vo lv iendo á quedar todo 
en i g u a l estado que antes. 
T r a t ó s e entonces de busoar otro pro-
cedimiento y se p e n s ó en refrescar á los 
t rabajadores ocupados en el t ú n e l , se-
g ú n el sistema que s i rve para mante-
ner fresca la cerveza en las cavaa de 
las c e r v e c e r í a s : graudea bloquea de 
hielo suspendidos sobre sus cuerpos les 
i u u n d a r í a n de uua ducha con t inua de 
aire fr ío . 
M á s para ello a e r í a preciso emplear 
una fuerza mot r iz considerable, y toda 
á M. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A."—0ctubre 10 ¿el9oo 
la do q a « al l í BO puede diaponer ea ne 
c e a a r i » para loa trabajoa de perfora 
c i ó n y eacombramieoto. 
Ot ros han proyectado desviar el cur-
no del to r ren te qoe proviene de la ne-
vera del F l i i l l e h o r n ^ a r ro ja r lo a l t ú -
nel por roedio de nn agujero de sonda, 
pero este medio ha sido desechado por 
los na tora les inconvenientes qae t u r -
p i r l á n de i n v a d i r ooo el agua los tra-
bajos en corso. 
En una pa lubra , hoy se presentan 
diflenltHdea que amenazan aomeotarse 
á medida qne loa trabajos avancen. 
E l p r imer in forme de los ingenieros 
previendo loa o b a t á c u l o a qoe or ig ina-
l í a n l«a altaa tempera turas de la zona 
cen t r a l , ca lculaban en 39 grados el ca-
lor de d icha roca. 
Nuevas obiervacionea han pe rmi t i do 
hacer otraa previHionea, y ahora se es-' 
pe ra encontrar 42 grados y q u i z á s m á s , 
pues nadie puede decir ana cuá l sea la 
fuerza de calor que se hal la concentra-
d a en las profundidades de la m o n t u ñ a . 
L a na tura leza se deQeude como pue-
de, y desgraciadamente para los que 
t r a t a n de v i o l a r l a , paede mucho.—7, 
Folvere, 
LAS MESAS REALES 
Los menm de la reina V i c t o r i » , los 
d í a a o rd inar ios y cuando el c ú m e r o de 
convidados no pasa de 18, consisten en 
n n p la to de pescado, dos asados, dos 
p la tos de legumbres, un e n t r e m é s azu-
carado y postres. E s t á n escritos en 
frene ós en nna hoja de papel blanco. 
Pero coando la reina recibe en Ba l -
mora l , en Windaor ó en Osborue á un 
i n v i t a d o de c a t e g o r í a , los menvs, i m -
presos en papel br ia to l crema, van 
adornados de una v i s t a en m i n i a t u r a 
de la residencia real con nna corona y 
las iniciales V . R. L . 
G u i l l e r m o 11 no admi te m á s que la 
lengna alemana en la r e d a c c i ó n de loa 
menus. A bordo del ü> henzollern éa toa 
v a n adornados de nn siple fotograbado 
representando el yate imper ia l . Oinco 
platos, como m á x i m u m . 
E n A u s t r i a , I t a l i a , Saiza y otraa 
D&clones loa soberanos dejan & su jefe 
de cocina el cu idado de hacer confec-
cionar l a l i s t a de platos s e g ú n su buen 
gosto . 
E n la cor te de Rusia , el czar ha he-
cho adoptar un modelo de menú á la 
francesa, est i lo L u i s X V , con su mono-
grama en oro. 
E n cnanto al s u l t á n , que parece ser 
el m á s g o u r d m a i d y el m á s gourmet de 
los jefes de Es tado , onida personal -
mente de la r e d a c c i ó n y confecc ión de 
ios menvs de los d í a s de g ran recep-
c i ó n , y no aprecia m á s que la cocina 
francesa, si b ien todo el personal de 
boca es a l e m á n . 
LOS PERIODICOS RUSOS 
D e n t r o de a lgunos anos los p e r i ó d i -
cos rosos s e r á n t a n nomerosos como 
los franceses, ingleses ó americanos. 
A c t u a l m e n t e hay en Rusia 20 fundi-
ciones, 3.000 imprentas y 1.500 per ió-
dicos, de los cuales unos 250 86 p u b i i 
can en lenguas extranjeras . 
U n a p a r t i c u l a r i d a d : cada p e r i ó d i c o 
d ia r io tiene su i m p r e n t a propia . E l au-
mento de los p e r i ó d i c o s ha sido sensi-
ble, pues en 1804 h a b í a sólo 023 pe r ió -
dioos rusos y 140 en lenguas extranje-
ras. 
Rns ia ha comprado por m á s de 
40000 rub los de m á q u i n a s y ma te r i a l 
de impren ta en IS'JG, p r inc ipa lmente á 
A l e m a n i a . 
S E S M MÜMCIPAL 
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A m p l i a n d o los detalles de la s e s i ó n 
efectuada ayer diremos antes qne na-
da, que a s i s t i ó á la misma un p ú b l i c o 
m á s numeroso que de o rd ina r io y que 
eran las cinco y cinco minu tos de la 
ta rde cuando el A lca lde , s e ñ o r R o d r í -
guez Yelasoo, qne ocupaba la presi-
dencia, d e c l a r ó ab ie r t a a q u é l l a . 
A p r o b a d a el acta de la anter ior , el 
nuevo Secretario, s e ñ o r Por tnondo, le-
y ó una c o m u n i c a c i ó n del Gobernador 
M i l i t a r de la is la , remi t iendo el pl iego 
de condiciones para el A l c a n t a r i l l a d o 
y P a v i m e n t a c i ó n de la c iudad prepa 
r a d o p o r el ten iente Barden , jefe acci-
denta l del Depa r t amen to de Ingen ie -
ros. 
Seguidamente el s e ñ o r Por tnondo 
l e y ó un informe del Mnjor Gorgas, jefe 
de San idad , haciendo presente al 
A y u n t a m i e n t o la necesidad de estable-
cer nn sistema de cloaoas á l a mayor 
brevedad y el parecer de la J u n t a de 
Sanidad de que un sistema de cloacas 
drenajes y pavimentos , c o n t r i b u i r á 
eficazmente al saneamiento de la p o -
b l a c i ó n . 
T e r m i n a d a la lec tura de las c i tadas 
comunicaciones é informes, el s e ñ o r 
M e n d i e t a p r e s e n t ó l a s iguiente tuo-
o i ó c : 
E l concejal que suscribe propone a l 
A y u n t a m i e n t o qne acuerde como cues-
t i ó n previa y de orden, lo s iguiente: 
E n v i s t a de que den t ro del e x t r i c t o 
c u m p l i m i e n t o de la Ley , y por razones 
de orden mora l , el A y o n t a m i e n t o no 
puede tomar resoluciones que imp l iquen 
gastos de c a r á c t e r ex t rao rd ina r io y de 
samas tan crecidas como l a sque se re-
quieren para ejecutar las obras de al-
can t a r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n , s in con-
t a r con los recursos necesarios para 
pagar esas obras, se acuerda qne i n -
media tamente d e s p u é s de d iscut idas y 
resueltas las mociones que quedaron 
pendientes en la s e s i ó n anter ior se lea y 
d i s co t a el in forme de la C o m i s i ó n de 
Hac ienda en el expediente del e m p r é s -
t i t o m u n i c i p a l , a c o r d á n d o s e en una 
m i s m a se s ión lo que el A y u n t a m i e n t o 
est ime conveniente á la vez sobre el al-
c a n t a r i l l a d o y e m p r é s t i t o . — H a b a n a 9 
de octubre de 1900.—FabloMendieta. 
E l s e ñ o r Ponce expuso su parecer 
de qoe el Oonsiatorio, hasta que no 
resuelva sobre el a l can ta r i l l ado y pa-
v i m e n t a c i ó n , no debe t ra t a r del e m p r é s -
t i t o mun ic ipa l , y el s e ñ o r Caenso so-
m e t i ó á la c o n s i d e r a c i ó n del Cabi ldo 
las conclusiones que ex t rac tamos á 
c o n t i n u a c i ó n : 
1? Que teniendo en cuenta l a b e o é 
flea i n t e r v e n c i ó n del general W o o d en 
el proyecto de a lcantar i l lado y p a v i -
m e o t a c i ó o , se le haga presento la g ra -
t i t u d de la ü o r p o r a e i ó u mun ic ipa l . 
2o Qae tan pron to como e n v í e el 
Gobernador m i l i t a r e l presupuesto de 
las obras y se apruebe por el m u n i c i -
pio , se acuerde la p n b l i o a c i ó n de los 
planos hechos por los ingenieros sani-
ta r ios y FU costo, c o n c e d i é n d o s e un 
pineo de GO dias pa ra la subasta. 
3? Qae t r a t á n d o s e de unaobra mu-
nic ipa l , hecha con dinero del mun ic i -
pio, (• -tv se reserva la a d i c i ó n ó inspec-
c ión de la misma. 
4° E l A y u n t a m i e n t o debe es tud ia r 
con toda urgencia un proyecto de e m -
p r é s t i t o no menor de 25 mil lones de 
pesos para nni t icar sus deudas, pagar 
el a l can ta r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n , 
cons t ru i r casas escuelas, etc., lo qoe 
debe hacer t a m b i é n por subasta, pu-
b l i c á n d o s e con dos meses de an t i c ipa -
CÍÓP. 
E l s e ñ o r Sa r ra in p r e s e n t ó á r e n g l ó n 
segoido o t r a m o c i ó n , p idiendo que el 
A y u n t a m i e n t o acuerde que est ima de 
necesidad ap remian t ee l a lcan ta r i l l ado 
y p a v i m e n t a c i ó n de la c iudad y de sus 
barr ios extremos, Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado; que acepta en p r in -
cipio las reformas in t roduc idas por el 
Depar tamento de Ingenieros , s in per-
j u i c i o de es tudiar las oondicioaes eco-
n ó m i c a s del proyecto y acordar la-j 
m u d i ü o a c i o n e s que orea conveniente 
en la parte t é c n i c a y sacar á subasta 
las obras en un plazo de sesenta dias , 
s e ñ a l a n d o las oondioiooea. Conc luye 
la moc ión del s e ñ o r Sa r ra in aceptando 
la 3* y 4 ' c o n c l u s i ó n del s e ñ o r ü a a u s o . 
P regun tado el Consis tor io por el 
A l c a l d e s e ñ o r Bodr ignez Velasoa si se 
cont inuaba la d i s c u s i ó n de la moc ión 
del s e ñ o r Zayas comenzada en la se-
s ión anter ior , el s e ñ o r Z i y a a u s ó de la 
palabra para manifestar qne la que 
acababa de presentar el s e ñ o r Mendie-
ta t e n í a c a r á c t e r especial y que d e b í a 
aprobarse, pues es de sentido c o m á a 
el que los ayuntamientos se procuren 
medios para l levar á cabo proyectos 
qoe demandan gastos. 
D e s p u é s hablaron, el s e ñ o r Oasuso 
exponiendo que la nueva moc ión del 
s e ñ o r Mendieta ea la 4 ' de las oond i -
cionea que ha presentado, y qoe por 
tanto la apoya y el s e ñ o r B3r?ea, a le-
g r á n d o s e de qoe el s e ñ o r Mendie ta 
baya presentado d icha m o c i ó n , porque 
él t iene entendido qoe antes de l levar-
se á cabo las obras de a l can ta r i l l ado y 
p a v i m e n t a c i ó n de la c iudad , debe rea-
lizarse el e m p r é s t i t o mon ic ipa l . 
El s e ñ o r Oasuso r e t i r ó la 4a de ana 
conclusiones en qne ü ja la c a n t i d a d 
del e m p r é s t i t o para dejar en l i b e r t a d 
de a c c i ó n al A y u n t a m i e n t o , á ñ u de 
que é s t e acuerde I» que estimo opor-
tuna; y el a e ñ o r V e l g a o s ó da la pa-
labra diciendo que, á su j u i c i o , el M u -
n ic ip io d e b í a d i s e n t i r antea que el 
a l can ta r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n , el em-
p r é s t i t o , pues e s t á sobre el tapete una 
instancia del a e ñ o r A r m a s y C á r d e n a s 
que e s t á basada en derechos a d q u i r i -
dos y debe tener p r e l a c i ó n . 
Luego h a b i ó el s e ñ o r Dolz , q u i é n , 
apoyando la m o c i ó n del s e ñ o r M e n -
dieta , di jo qoe nadie acuerda unaobra 
sin tener recursos para l l e v a r l a á 
cabo; y el A l c a l d e , s e ñ o r R o d r í g u e z de 
Velasco, conceptuando suf ic ientemen-
te d iscut ida la refer ida m o c i ó n , la p u -
so á v o t a c i ó n , siendo acordada- por 
u n a n i m i d a d . 
Reanudada la d i s c u s i ó n sobre la 
moc ión del s e ñ o r Z i y a s , c o n s u m i ó su 
tu rno el a e ñ o r Casoso quien , d e s p u é s 
de pedir la lec tura de la c o m u n i c a c i ó n 
del Gobernador M i l i t a r de la Is la , ex-
presando al A y u n t a m i e n t o ans deseos 
de que los planos presentados por el 
Depar tamento de Ingenieros sean apro 
bados con la menor demora posible, 
hizo h i s to r i a de l proyecto de los s e ñ o -
rea D a d y y C o m p a ñ í a . 
D i j o el s e ñ o r Oasuso que q u i z á s el 
A y u n t a m i e n t o , "aparando la coaa'*, 
pueda obtener a lguna rebaja sobre la 
alcanzada por el Depar tamento de I n -
genieros, referente a l precio de las 
obras y que no estaba conforme en que 
el expediente se eleve al Gobernador 
C i v i l para que resuelva s i puede pres-
cindirse del r equ i s i to de la subasta 
para real izar a q u é l l a como so l ic i ta el 
s e ñ o r Z^yas en su m o c i ó n . 
T e r m i n ó el s e ñ o r Oasuso manifes-
tando que deben s á c a m e á subasta las 
obras, y que en nna en t rev is ta qoe 
a c o m p a ñ a d o del A l c a l d e , s e ñ o r R o d r í -
gnez Velasco, c e l e b r ó él con el general 
Wood , é s t e les d i jo que no h a c í a opo-
s i c ión a lguna al A y u n t a m i e n t o en el 
asunto de los s e ñ o r e s D a d y y Compa-
ñ í a y que se h a r á lo que aooerde la 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r Z^yas d e s p u é s de exponer 
que los s e ñ o r e s D a d y y C o m p a ñ í a son 
loa autores de un proyecto aprobado 
por anteriores A y o n t a m i e n t o s que te-
n í a n facultades para hacerlo, d i jo qoe 
s o s t e n í a su m o c i ó n con la va r i an te de 
que en luga r de elevarse el expediente 
al Gobernador c i v i l l se r e m i t a al G o -
bernador m i l i t a r de la I s l a para que 
é s t e sea quien resuelva sobre la s u -
basta y d isponga la forma de l levar á 
cabo el con t ra to , sa lvando el M u n i c i -
pio su esfera de a c c i ó n en la par te e-
c o n ó m i c a . 
C o n c l u y ó el s e ñ o r Zayas manifes-
tando qne no estaba de acuerdo con la 
pr imera de laa conclusiones formula-
das por el s e ñ o r Casoso, pnes t a l vez 
el general W o o d no v ie ra con gus to 
qoe su nombre aparezca i n t e rv in i endo 
en el proyecto. 
E l s e ñ o r Polanco se m o s t r ó de a-
cuerdo con las onnclosiones del s e ñ o r 
Casneo; el s e ñ o r Z i r r a g a se opuso, en 
parte», á la moc ión del a e ñ o r Z i y a s , ex 
oeptuando la necesidad apremiante de 
qne se real icen las obras de a lcan ta r i -
l lado y p a v i m e n t a c i ó n y creyendo de-
ben sacarse á subasta. E l s e ñ o r Fer-
n á n d e z de Castro en v i s t a de haber 
t r anscur r ido las horaa reg lamentar iaa . 
p i d i ó que se le reaervara para la p r ó 
x i m a s e s i ó n el p r imer t u r n o en el nao 
de l a palabra. 
An tes de levantarse la s e s i ó n , á l a 
que concurr ie ron como d i j imos en la 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a de hoy, todos 
los concejales menos el Sr. Al fonso , se 
a c o r d ó que el A y u n t a m i e n t o con t r i -
buya á la s u s c r i p c i ó n in ic i ada á favor 
de las v í c t i m a s de Galves ton , d á n d o -
se un voto de confianea al A l c a l d e Sr. 
R o d r í g u e z Velasen para qne de te rmi-
ne la can t idad que j u z g u e conveniente . 
E r a n las ocho menos cuar to de la 
noche cuando t a l i m o s del A y o n t a -
miento. 
ASUNTOS VARIOS. 
VISITA O F I C I A L 
A las tres de la t a rde de ayer v i s i t ó 
al Secretario de Et<tt*do y G o b c r n a 
c ión el nuevo C ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r 
don J o a q n í n Tor re ja , a c o m p a ñ a d o 
del viceeorisnl s e ñ o r don J o s é Potous . 
C A M B I O D E D E S T I N O 
P o r haber sal ido equivocada en la 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a de hoy, reprodu-
cimos la s iguiente no t i c i a t a l como la 
rec ib imos : 
E l Secretar io de J u s t i c i a ha propues-
to a l Gobernador M i l i t a r de la is la , la 
p u b l i c a c i ó n de nna orden t r as ladando 
al s e ñ o r don Manue l Monteverde Seda-
no, Mag i s t r ado de la A u d i e n c i a de 
Santa Cla ra para i gua l cargo en la 
A u d i e n c i a de la Habana . 
E L CONSUL D E E S P A Ñ A 
E n l a m a ñ a n a de hoy estuvo en Pa-
lacio con objeto de saludar al genera l 
Wood el nuevo C ó n s u l General de Es-
p a ñ a en Cuba, a e ñ o r Torre jas acompa-
ñ a d o del Vice Consol de d icha n a c i ó n 
s e ñ o r Potous . 
SOBRE PAGO D E H A B E R E S 
U n a numerosa c o m i s i ó n de esoribien-
tas de las juntas electorales estuvo es-
ta m a ñ a n a eo el Gobierno Genera l , 
gestionando el pago do los haberes qoe 
t ienen devengados . 
T O M A D E P O S E S I Ó N . 
EQ a tento B . L . M . nos p a r t i c i p a 
el s e ñ o r don H i l a r i o P o r t n o n d o que 
ha tomado p o s e s i ó n del cargo de Se-
c re t a r io del A y u n t a m i e n t o de la H a -
bana. 
A g r a l e c e m o s l a a t e n c i ó n y le de-
seamos mucho ac ier to en el desempe-
ño de ao c a r g o . 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
Sa ha dispuesto un reconocimiento 
del estado en que se enouentran va-
r ias calles del Cerro cruzadas por el 
fe r rocar r i l de Mar ianao a l fin de ver 
si es posible establecer en ellas laa 
obras necesarias para el paao a l n i v e l . 
—33 ha sometido á l a r e s o l u c i ó n del 
Goberoador General la r e c l a m a c i ó n es-
tablecida por la C o m p a ñ í a de a l n m 
brado e l é c t r i c o do R i g U y G n a n a b i -
coa, cont ra l a Cuban E lec t r io R a i l w a y 
Oompany, por babee hecho ó a t a i n s t a 
laoiones en casas par t iculares p a r a 
a lumbrados. 
—Se ha autot izadn al Jofe del dis-
t r i t o de P ina r del Rio , para a l q u i l a r 
una casa que s i rva de a l m a c é n y v i -
vienda en la carre tera de aquel la c i u 
dad á L ^ Colora*, cuyo a lqu i le r QI de-
be exoeder de 19 pesos. 
C O N S U L T A S EVACUADAS 
De acuerdo con lo diaonesto en el 
a r t í c u l o 4o de la Orden 312, serie co 
r r ien te , el Secretario de J u s t i c i a , eva-
cuando consul ta!», ha dado como ins-
trucciones, las s ignientes : 
Qae no se d a r á i n d e m n i z a c i ó n a lgu -
na a los testigos que concurran ante 
los Jueces Correccionales y los de ins-
t r u c c i ó n y Munic ipa les en funciones de 
Correccionales, como no se lea da cuan-
do declaran eo sumario; y que se po-
d r á n u t i l i z a r para fac i l i t a r á a q u é l l o » 
su concurrencia a l l l amamien to j n i i 
o ia l , los bi l letes de tranaportes o l i d a 
lea de que esüáu provis tos todos los 
Jueces y Tr ibunales de l ads l a . 
Que las denoociao l ian de presen-
tarse ante el Jut 'z Correccional respec-
t i v o , sin perjuicio de la facul tad qne h 
la P o l i c í a confieren los a r t í c u l o s 15 al 
18 do la Orden 213, de efectuar deten-
ciones siempre que presencian ó ten-
gan noticias de la p e r p e t r a o i ó o de nn 
de l i to y sin perjoioio t a m b i é n de la fa-
c u l t a d q u e á ln« Jueces de I n s t r u c c i ó n 
da la Orden 22S, serie corr iente , de 
hacer traer á s u presencia cuantas per-
sonas puedan c o n t r i b u i r a l esclareci-
miento de hechos denunciados. 
Que prescribieo lo la 2 ' de las dis-
poaioionea oficiales de la Orden 213, 
que se e n t e n d e r á n como oomplemenLa-
riaa laa diaposicionea del C ó d i g o Penal 
y de la Ley de En ju ic i amien to C r i m i 
na l , p o d r á , siempre que sea imposible 
expadi r el mandamiento en ia forma 
qoe prescribe el a r t í c u l o 8o de la Or-
den 213, por ignorarse el nombre del 
paradero del acusado, l ibraran la re-
q u i s i t o r i a y u t i l i zarse cualquier o t ro 
medio autor izado por la Lay de E n j u i -
c iamien to C r i m i n a l . 
Que estando la P o l i c í a au to r i zada 
por los a r t í c u l o s 15 al 18 Je la r fa r ida 
Orden 213 para efectuar detenciones, 
con ó s iu mandamiento j u d i c i a l , s iem-
pre que presencien ó tengan not ic ia de 
la p e r p e t r a c i ó n de un de l i to , para ocu 
par las armas que l levare el d f tenido, 
y aun para a d m i t i r l e fianza á fin de 
asegurar su comparencia, puede consi 
dorarse encomendada á la P o l i c í a l a 
p r á c t i c a de las p r i m e r a » diiiorencias 
que t i endan á ev i t a r que desaparezcan 
las huellas del de l i to . 
Que los del i tos no oomprendidoa en 
el a r t í c u l o 41 de la O r d t u 213 quedan 
sujetos a los preceptos oouteuMos en 
el C ó d i g o Penal y en la Ley de hJnjai-
c iamiento C r i m i n a l vigente*. 
Que los Jueces Oorrecionales no ad-
m i t a n ni promuevan cuestiones de 
competencia, s in perjuicio de inhiMira^ 
del conocimiento de cualquier asunto 
en los casos q ic lo crean procedente. 
Que con ar regio al a r t í c u l o 4" de la 
Orden 213, só lo puede exigirse nna 
fianza que no exceda de $500 con uno 
ó m á s fiadores, s e g ú n disponga el 
Juez. 
Qne l a P o l i c í a no puede, por en pro-
pia cuenta, mas qne conducir a los de-
l incuentes é i n v i t a r a lo» testigos y 
d e m á s personas qoe con sos declara 
ciones puedan c o n t r i b u i r al esclareoi-
miento de los hechos, á que e x p o n t á -
neamente comparezcan ante el Juez 
respect ivo, deldendo esperar ó r d e n e s 
de é s t e , caso de negarse a q u é l l o s á 
comparecer, 
Qne contra las sentencias que d i c t en 
los Jueces Munia ipalea en j u i c i o de 
faltas no h a b r á recurso a lguno. 
Que con arreglo a l a r t í c u l o 20 de la 
Orden 213, só lo se c e l e b r a r á j m o i o por 
Ju rados ouando ademas de negar su 
cu lpab i l i dad el acosado p ida la cele-
b r a c i ó n de a q u é l , 
Qne el sorteo de los Jurados no se 
h a r á con m á s pnb l io idad que la que 
d r t e r m i n a la Orden 213, en su a r t í c u l o 
29. 
Ques io poder fijarse para todos los 
caaos con p r e c i s i ó n el t iempo que de-
b e r á t r a n s c u r r i r entre la denuncia y 
a c e l e b r a c i ó n del j u i c io por Jurados , 
debe por regla general, mandarse c i t a r 
ios miembros de é s t e cuando procedie-
re, el mismo d í a eo que el Juez tenga 
á an d i spos i c ión al acusado y los ele-
mentos de prueba mas indispensables, 
sin perjuicio de que el Juez, con la 
poaible p r e v i s i ó n en cada caso m a n d e 
c i t a r á los Jurados con la a n t i c i p a c i ó n 
necesaria, para qoe puedan estar reu-
nidos y a en dicho d í a . 
Que el Ju rado d e b e r á reunirse pe 
r i ó d i c a m e n t e s e g ú n el a r t í c u l o 29 de 
la Orden 213, y c o n o c e r á de todos los 
casos pendientes que puedan presen-
taree ante é l , en s e s ión permanente 6 
i n t e r r u m p i d a lo menos que sea po-
sible. 
Que el A y a n t a m i e n t o ob l igado;^ fa-
c i l i t a r los l ibros ó impresos que sean 
necesarios á los Jueces de In s t ruc -
c ión para sus funciones de Correccio-
nales, es sólo el de la cabecera del Par-
t i d o J u d i c i a l ; y 
Qae loa^Jueces Correccionales debe-
r á n i n s t r u i r á los testigos de la ob l i -
g a c i ó n en qne e s t á n de ser veraces po-
diendo leerles, cuando lo orean conve 
niente ó lo p ida cualquiera de las par-
tes, laa disposiciones v igentes sobre 
pe r ju r io . 
E L SB. GONZALO DE QÜESADA 
Nues t ro c o m p a ñ e r o en la prensa, el 
Sr. D . Pedro Becerra Al fonso repre-
sentante del A y u n t a m i e n t o de S. Die-
go de los B a ñ o s , al que ya conocen 
nuestros lectores por la constante gea 
t i ón qne viene haciendo desde el a ñ o 
1892 porque los vecinos, p rop ie t a r io s , 
agr icn l to res y hacendados de aque l l a 
comarca tengan la v í a f é r r e a de los 
Palacios á San Diego de los Bauos .ha 
celebrado nna interesante conferencia 
con el Sr. Gonzalo de Qaeaada, Dele-
gado por la p rov inc i a de P ina r del 
Rio para la cons t i tuyente , m a n i f e s t á n -
dole d icho D r . Becerra las razones l e -
gales y e c o n ó m i c a s que pa ra la v i d a 
del comercio a g r í c o l a de los t é r m i n o s 
de San Diego y Paso Real s ign i f ica l a 
c o n s t r u c c i ó n de ese r ama l á que la em-
presa del F e r r o c a r r i l del Oeste e s t á 
ob l igada . 
E l Sr. Gonzalo de Quesada o f r ec ió 
a l D r . Recerra su pa labra y como De-
legado pedi r a l general Wood que so 
haga e n t e n d e r á la Empresa del Oes te 
el c u m p l i m i e n t o de la o b l i g a c i ó n en 
que se ha l la de cons t ru i r taa i m p o r -
tan te v í a p ú b l i c a que m o t i v a r á m ó ' t i -
ples transaciconee, y d a r á p rospe r idad 
al pueblo de San Diego , p r i m e r b a l -
neario y r ico v e g u e r í o . 
Si el Sr. Q i c s a l a obt iene del Go-
bierno Genera l t m j u s t i p e t i c i ó n , ha-
b r á sancionado con esta acto un b i en 
para aquel la zona y eatisfecho su de 
ber como Ddlegado electo por aque-
l l a p r o v i n c i a . 
E L OAKTERO DEJ PIPIAN 
E l Gobernador C i v i l de eata p r o v i n -
cia ha comunicado al A l c a l d e M u n i c i -
pal de San N i c o l á s , qne el depar tamen 
to de correos dene en estudio la res t i -
t u c i ó n del car tero de P i p i á n , 
G A N A D O 
D o r a n t e el pasado mea de Sept iem-
bre p r ó x i m o paaado se i m p o r t a r l a por 
este puer to 20.729 cabezas de ganado 
vaouno, 1.396 caballea y yeguas, 060 
mulos y 17 burros , 2.124 cerdos, 2 
venados y 1 t i g r e . 
INSPECCIÓN 
E l Goberoador M i l i t a r de esta isla 
ha dispuetito que Mr. J . L . S r u a r t , 
A u d i t o r del Depar t amen to de C a r i d a d 
y Hospi ta les salga para laa c iudades 
d é l a s provincias de la I I i b a n a y P i 
nar del R ío qne le i nd ique el Saper ia-
tendente de diebo depar t am mto , para 
que inspeccione las cuentas de loa Hos 
p í l a l e s y A s i l o s qne eu las m i s m a » 
ex is ten . 
M I L L O N E S A G R v N R L 
L a famosa Snandard OH Company 
d i s t r i b u y ó en J u l i o un d i v i d e n d o r r t 
nustrni qaa monta a l a enorme suma 
do 23 mil lonea de dol lara . A fin de 
juzga r del mov imien to de oapitaloH 
que i m p l i c a el pago de esa oan t ida 1 
baata tener en cuenta qae la mayor 
soma que el Gobierno de loa Estados 
ü u i i l o a paga t r imes t ra lmente para el 
serv ic io de intereses d e á n deuda, sube 
s ó l o á cinco y medio mil lones. Y se 
c o m p r e n d e r á , a d e m á s , porque pesa 
t a n t e e n el á n i m o de los jueoes y di -
tos senadores norte americanos la i u -
fluencia del S t andard O i l Company , 
quedando expl icado al p rop io t i empo 
la r a z ó n de lo infructuoso que han re 
su l tado las d i l i t í e n c i a s qne p r a c t i c ó el 
comercio de esta I^ l a par .» conseguir 
se rebajase á un t ipo normal el dere-
cho que devenga el p e t r ó l e o ref inado, 
con a r reg lo al que aatiafaoeel crudo. 
Cí'MPLACIDOa 
Sr. Director del Ü I A H I O O E L A M A R I N A 
Babona, O Jvbre 9 de 1900. 
M u y Sr. mío : Con sorpresa hemos 
v i s to que el Sr, Z tyaa Bnzan uie^a 
los beohoa relatados en un suel to pu-
b l icado en la segunda e d i c i ó n de l 
DIARIO del dia 8, referente á oposi 
cionea, 
¿ P u e d e decirnos el Sr. Zayas B a -
z á n ai ea ó no c ier to que el S d« oct.n 
bre actual fué cuando t e r m i n ó sus 
ejercicios de i n c o r p o r a c i ó n á e^ta ü n i 
verHidad, obteoieudo la nota de apro-
ba'U f 
¿Y si se i n c o r p o r ó el 8 de oc tubre , 
c ó m o pu l o estar a d m i t i d o á los ejer 
cicioa de opoaio ión cuando no pertene-
cía á esta Univers idad , y la ley p roh i -
be hviBta el ejercer sin este requis i to? 
M u y ex íra iM es que el Sr, Z i y a a 
B n z á n alegue que no se h a b í a i uco r 
porado por no haberse reunido el t r i -
buna l , porque bien sabido es que é.-te 
ae r e ú n e siempre que u n i n d i v i d u o p i -
de i n c o r p ' i r a c i ó n . 
El Sr. Z^yas B a z á n hace y a bas t an -
te t iempo qne reside en Coba , y t iem-
po ha tenido de sobra para c u m p l i r la 
ley. como los otros opositores. 
Por o t i a par te , no son de sorprender 
las pretensiones del Sr. Zayas B a z á n , 
cuando ha estado ejerciendo so profe-
s ión de dent i s ta sin c u m p l i r el precep-
to legal qoe ob l iga á la i n c o r p o r a c i ó n 
p vra ejeroer una p r o f a s i ó a . 
Gomo no hemos vieto la O a c e l a á o a 
de se publ icaron ios nombres de los 
opositores á la C á t e d r a B . de C i r u g í a 
Denta l ¿ p o d r í a decirnos el Sr. Zayas 
Bazau si en aquella l i s ta of icial figu-
raba é i l 
D e a p n é s de todo, si el Sr. Zayaa 
B a z á n es un favorecido y t iene el p r i -
v i l eg io de e lud i r los mandamientos de 
la ley, que en este caso se usan, desde 
luego daremos por t e rminada la discu-
s ión , pues i n ú t i l e s s e r í a n nuestras ra-
í o n e s en pro de la j u s t i c i a y el dere-
cho. 
Varios opositoret, 
PARTIDO UNION DEMOCRÁTICA 
Comiié de San I s i d r o 
Se c i t a á los afi l iados á este C o m i t é 
para la s e s i ó n qne se c e l e b r a r á hoy 
miórnoles 10 á las ocho de la noche en 
la casa Jeeus M a r í a 38. 
E l Secretario, 
Jacinto Euiz , 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Pe boy 
P a r í s , octubre 10 
L I H Ü N G O H A N G . 
Sa ha sabido en esta capital qne U r 
Hung-Chang ha llegado á Pekin. 
W a s h i n g t o n , oc tubre 10, 
K E G R B S O A P E K I N . 
Un telegrama fechado el siete en Pe-
kín da la noticia de que el Príncipe 
Ching ha dicho que el Eraperadof re-
gresará á la antigua capital tan pronto 
como las negociaciones temen un aspec-
to favorable. 
L A E M P E R A T R I Z V I Ü D A . 
Noticias de origen' autorizado chino 
aseguran que la emperatriz viuda Re-
genta de China se halla gravemente en-
ferma. 
W a s h i n g t o n , oc tubre 10. 
E L C A S T I G O . 
En centestación á las demandas hechas 
por Alemania en en segunda nota, y que 
fueron trasmitidas al Príncipe L i Hung-
Chang, dice éste que Ying-Hien, Kang-
Yi y Chao Shu-Chao, serán decaDÍtaics; 
el Príncipe Chuan, el Duque do Tsaihn 
y el Príncipe Yih serán condenados á 
cadena perpetua y el Príncipe Tuan se-
rá desterrado y destinado á la custodia 
de los camines imperiales en la frontera 
de Siberia como castigo por haber ayu-
dado á los ''boxeadores." 
Londres, oc tubre 10. 
P R E C A U C I O N E S C E I N A S 
El corresponsal de ''The London Stan -
dard" en Tienen ha oído que las tropas 
chinas se escán reconoeritrando sobre el 
paso de Hwan-Lu, que conduce á la pro-
vincia de Shan-Si, con objeto-de oponerse 
al avance de las fuerzas coligadas si és-
tas intentan perseguir á la Corte Impe-
rial. 
Londres , oc tubre 10. 
T O M A D B P A O - T I N Q - F I L 
El corresponsal en Shanghai de "Xhe 
London Times." telegrafía qae ha llegado 
á aquella ciudad la noticia de habar to-
mado los coligados la ciudad de Pao-
Ting-Fa, sin haber encontrado resisten-
cia. 
Londres , octnbre 10. 
E N T R E G A D E L 
" T S Ü N G - L I - Y A M E N " 
El mismo corresponsal participa que 
Susia ha hecho entrega á las autorida-
des chinas de los eiifhios pertenecientes 
al ' 'Ta-ng Li -Y^msn," ministerio de 
Estado chino. 
Londres , octnbre 10. 
L O S B O E R S 
El corresponsal da "The London T i -
mas" en el Transvaal, telegrafía desle 
Vredefort, Orange, diciendo que tras tres 
días de encarnizada Inclra entre las fuer-
zas inglesas y h columna que manda el 
general bosr Dewatt, conmaata de unas 
mil plazas, han logrado los ingleses dis-
persar á los boers y que éstos se hallan 
muy desmoralizador 
Londres», octobre 10. 
L A S E L E C C I O N E S 
Da quinientos vointidos distritos, enjo 
resultado se conooa, los ministeriales han 
obtenido m^or ia ea trecientos treinta y 
siete 
Tok io , ectobre 10 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L M A R Q Q K S D S I T O 
Elmarqnéa de Ito- Presidente de gabi-
nete jaboné? ha dicho cfioialmente, ha-
blando de China, que debe ayuiarsj á l a 
dinastí a actual para que puaia restaurar 
su autoridad y su prestigio; que el em-
perador chino y su corte deben regresar á 
Pekín antes da que se pueda arreglar sa-
tisfactoriamente la cuestio.i china. A l u -
dió qua la idea de hacerla guerrea Chi 
na es una utopia. La guerra sería el ma 
yor desastra del sig'o. No h^y nación 
alguna que sola pueda conquistar la 
China. 
Noeva Y o r t , oc tobre 10 
D E S F A L C O 
Ha desaoaracido un empleado de la 
"Compañía Bancaria de Eiisabathport", 
hab:énío?e visto que sa halla deEfalcado 
en 103.000 pesos. 
L i v e r p o o l , oc tobre 10 
E L O C C E A N T C 
El magnífico vapor correr trasatlántico 
dalaComoañia Canard O r e e a n i c , en 
viaje de Nueva York para este puorto, 
tocó fondo dudante la niebla. Á cerdo 
no se ha notado novedad a'guna y si el 
casco ha sufrido algo con semejante acci-
dente la avería debe ser sin importancia. 
Londreei, octnbre 10. 
J O n N M O R L E Y 
John Morley, el conocido jefe liberal in 
glé?, ha sido realecto para ia Cámara de 
los Comunes. 
Londres, octubre 10, 
P A N I C O B U R S A T I L 
El corresconsal en Viena de T h e L n } i 
f l a n D a i l y M n i t telegrafía que ayer 
hubo un pánico horroroso en la Bolsa de 
aquella capital-
Londres, octobre 10. 
L A M I L I C I A I N G L E S A 
La mayoría de ia milicia inglesa qus se 
mandó poner sobre las armas con motivo 
de la guerra contra las Repúblicas boers 
va á ser licenciada, habiánaose dadolas 
órdenes al efecto. Según estas cincuenta 
mil hombrea abanderarán el servicio m i -
litar. 
Bombay , oc tobre 10. 
L A P E S T E 
La peste bubónica se está haciendo epi-
démica en varios distritos do la Presiden-
cia deBombay. 
Movimieiíío larííuuo 
E L M A S C O T T E 
El vapor corroo americano Mascotte fon-
deó on puerto eata mañana proct^danto do 
T.impa y <-ayo Hne^o coaducieudo cargu 
general y 20 paaajsroi. 
E L A L B I S 
Conduciendo ganado vacuno /ondeó en 
puerto on la m uiana do hoy «I vapor no-
ruego Alhis, procedente Uo Harranquilla. 
T R A N S P O R T E 
Esta mañana fondeó ea paurto ol t r a a » -
porte americano Croul:. 
E L C A T A L I N A 
Ayer t a r ie eo h i z o á la mar ol vapor ea-
pañol Catalina conducien la carga general 
y los paaajoros que por doacomposición on 
BQ máqalfaa no pu l erna salir ea el va-
por Runa Muría Cns t im . 
E L W U I T N t D Y 
Este vapor aloamu saliú ayo.- para New 
Orleana. 
G A N A D O 
El vapor noruego Alh¿3 importó, de B a -
rrar.quilla, Süü novillos y toroa, 201 vacas 
y 8 torneros para J. G. Kodrígaoz y Coai-
pañia. 
m\mm imm, 
Por circular del Io del actual, nos par t i -
cipau loa señorea Cánteos y Acovedo que 
han formado con lecha 23 de Sepiierabro 
último una sociedad morcautil, que so dedi-
c u á á toda claae de negocios lícitos, corno 
reprcsent^uires 0 agentes ó por cuenta pro-
pia y de la cual son gerentes los señores 
den Aguatín Caateñs Bosch y don Eduar-
d > L Aceveio Muñoz, con residencia la 
nueva sociedad, en esta ciudad, on la callo 
de Lamparilla núm. 1S. 
A c t a % a a da l a H a b a n a . 
U T A D O O i í LA. R30i.aJ4.0I0M OBCRIÍIDA 
• M «r , r>f& '»•-, r .4 raoftv. 
Dtpó- Jteca^ia-
sitos oiót Arme. 
Doreohüé de ItnporCa-
oióa . . . . . . . . . . . . 
Id. de exportac ióa . . . . . 
Id. de puurto 
[d. de toneladas de ar-
qoeo travesía , . 
Idora cabotaie. 
Atraque de bu mes de 
travesía . . . . . . 
Idom cabotaje . . . . . . 
Oerecbo consular . . . 
Veter inar ia . . . . . . . . . . . 
Id. do almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Malta 










Total $ 476Ü0 68 
Habana 9 de octubre de 1900. 
SsccÉfisIÉisPersoial 
CASINO ESPAÑOL 
ÍH'»'cióu de !*»creoy Ado uo« 
S E C K K T A R I A 
Competentemente autorizada eeta Sec-
ción para celebrar un baile do sala, ba a -
cordado verificar éc<t« el domingo 14 del 
corriente, á las nueve de la noche, abrién-
dose laa puertat» á las ocbo, lo que ee avisa 
para general conocimiento de los señorea 
asociados. 
Será roquisiti indispensable la presenta-
ción del recibo del mea de la fecha á l a c o -
mi^ióo do entrada. 
Se recuerda A 'os señores socios persona-
les qne sus recibos no tendrán validez más 
qoo para una sola uoraona. 
Al mismo tiempo se bace saber que esta 
Sección está autorizada por la Junta D i -
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
(juc estimare conveniente, ain explicacio-
nes do nine;iina clar'e. 
Habana 8 do o tubre de 19 JO — E l Se» 
cretario, Antonio G. Vega. 
Casioo fspaiiol de la Pabaoa, 
S e c c i ó n de Inotruccion, 
Secretaria. 
Autorizada eeta Sección por la Junta 
^Directiva para eoleninizar la apertura del 
curso encolar do U)0ü á 19ÜJ, se anuncia 
que la Cmara inaug ral tendrá efecto el do-
mingo 14 del corriente á laa dos de la tarde, 
con cuyo motivo so invita á los señorea so-
cios á bfnrar el a . t i con sn presencia. 
L a matricula q eda abierta desdo esta 
fecba y ao cenará definitivamento el d ia31 
do esto mea ó antes si estuviere cubierto el 
cupo. 
Puadon optar al beneficio (ío 'a Inntruc-
ción (qno os gratuita) los faniíliareíi y alle-
gados do todos los miembros del Instituto. 
Laa asignaturas cuya matrícula queda 
ab orta son por abora las siguientes: 
In^trucc ón primaria, que comprendo 
lectura, eacritura, gramática castellana y 
rudimentos de ariomótica y geometría. 
Aritmética mercantil. 
Teneduría de ibros. 
Idioma inglés. 
Escritora á máquina y Taquigrafía. 
Solfeo, piano y canto. 
N O T A . - En el acto de la inauguración 
escolar, tomarán parte, loe al añinos y a -
lumnaa del "Casino", la H nOa ESPA.S \ , 
el maestro Cbanó y la eminente violinista 
señorita Domingo 
Las familias que deseen asistir, deberán 
procurarse con anticiuación las invítac o-
nes del señor "resi lente del Casino. 
Habana, 10 de Oclubrede 1900.—Enri-
que Corzo. Q 
C U B E T O D B L A S A . B A . M A 
Entradas áe traveií * 
Dia 10 
De Tampa j Cayo Bnevo eo 8 horaa vap. a m . 
Matcotte, capitán W;i¡ta. trip. 38. tona. 884, 
OOD carga, correspondencia j paiajeroi , í G . 
L a w í o n . OhlMay op. 
t U r r a i qaiiiA en 6 diai »aa. ñor. A'bia. cap'tan 
l^nitlit) trlp W, lona. 1461, COD g*uadj , á L . 
V . P i a c é . 
la mar i raDíporte am C r o c k . 
Salida» de travesía 
Para V'eraorni vap. e»p Catalina, cap. Andr^on. 
Di» 10. 
N. Or leaa» »«p. am. Whiln^y, cap. B í r o e y . 
l a m í » » » C Bueao vap. amar. Mavuuito. cap. 
Wuite. 
MOVIMIENTO Ü£ PASAJEROS 
L L K O A K O N 
E n «1 vap. aro. M A S C O T T E : 
De Tampa y C. Flaoto: 
Hrei Gen T . J o c h e — O Pacit t—Frauc'aco K f o 
— Bdruar.l Sbeci»-><;»uui>lo I b o r — U . Mc iei u""'' 
— AJICJ W f t i f í » o i — f J . K i u l e j ~ B . haijtico—J 
Odiut i—Pedro R;uo—Tonina Arteapa—.Jo é Ma-
n í i u U í — |iiaO*i'>< MIMIÓLI ict—- J \ V . i l a ' t i i l U — 
CUUJÍU P í i - d o — A i v . . u é o . — i . P e . o t — G o l . 
M a r i o d e l a m a b i ü a octubre 10 ia i m i 
Octubro 
Miórcolee 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
B l 10 de co tnbre de 
14^8 SHIÍÓ de E s p u í l a 
l i .ab t i l el ú l t i m o rey 
mora de Granada , aque l 
qae entregando la» l i a -
vea de BQ q a e r i l a c i u -
dad l loró oomo ana ma-
jer la p é r d i d a do sa co-
rona y del e d é n de de-
liciaa que se l l a m ó la 
A l h a m b r a . Dejemos la palabra , pa-
r a relatar ese saoeso, á Pedro A n -
tonio de A l a r c ó n , el insigne escri tor 
qne ha dejado en las oolamnas del 
DIARIO tantos y t an b r i l l an tes raagoa 
de en peregrino ingenio y ga l l a rda 
p loma . 
" A primoroa de octubro—iico, —Boab-
d i l , su madre, su hermana, su hijo y algu-
nos araifíoa y sriadoa, salieron del puorto 
de Adra, en una carraca do Iñigo de A r -
tieta, mientras que otra carraca genovesa 
y dos galeotas iban hasta mil ciento trein-
ta moros mái , quo huían espontáneamente 
de la dominación castellana. 
Favorables viento y mar Á su infortunio, 
facilitáronles el acceso á la costa de en-
fronte, y, al otro día, aquellos navegantes, 
que llevaban al suelo africano los tristes 
restos del imperio mualímico-español, toca-
ron tierra en Carazu, á poca distancia de 
i lc l i l i a . 
¡Por allí volvía íi entrar en Africa, al ca-
bo do ochocientos años, desheredada y Uo-
foea, la hueste aventurera de Taric, des-
pués do haher sido señora do casi toda la 
península ibérica! 
8:n deifinerao en MeWla, pasó Boahdil á 
establecerse á Fez, cuyo califa era su pa-
riente y amigo, y donde vivió treinta y tres 
años más, muy considerado y querido de 
aquel Boberan > y de todos los marroquíes, 
en un alcázar que hizo construir por el es-
ti lo de la Alhambra. 
Es la única particularidad que ee sabe de 
la segunda parte de su vida. 
En cambio, so conocen las honrosas cir-
cunstancias de su muerte y la alta manera 
como pagó la hospitalidad á su deudo y 
bienhechor. 
En 1023, precisamente el misma año que 
Garios V hacía mención da Boab i i l en la 
Alhambra granadina, encontráronse á ori-
llas del Guadnl-Hinvit (rio de los Esclavos) 
las tropas del citado califa de Fez, Muley 
Ilamet el Benemerih, y las hordas bá rba ra s 
üe los dosherm inos Yarifes, que le dispu-
taban el trono, y que por cierto se lo gana-
ron en aquella jornada, fundando la actual 
dinastía de Marruecos. 
La batalla fué reñidísima, y en ella man-
dó parte de la vanguardia del ejército de 
Muley Uamet un guerrero de encanecida 
barba y principalíáirao porte, el cual hizo 
prodigios de valor y tomandad, hasta que 
al cabo hubo de sucumbir al número de loa 
enemigos, muriendo bizarrameuto todos loa 
que iban á sus órdenes. 
El ensangrentado cadáver de aquel he-
roico anciano, fué uno de los innumerables 
que arrastraron al mar las aguas del i m -
petuoso rio. 
Desventurado hasta después de muerto, 
sus cenizas no durmieron eu la tierra. 
Era Boahdil. 
¡Singular coincidencia! Cuando los aga-
renos entraron en España, el último rey 
godo, don Rodrigo, cayó herido en las 
aguas del Guadalete, cuyas hondas arras-
traron al mar su cadáver. Ochocientos 
trece años después, el último rey moro de 
Efpaña, Boabdil, raofría de la misma ma-
tera, y tenía también por sepultura loa 
abismos del Océano. 
JK-B P O R T E E , . 
Cíüio se educan hjos felices 
Traducido de nn semanario alemán 
Tener hijos felices, e s — ¿ q u i é n lo da-
cUT—ol mfts ardiente deaeo de todos 
los padres. 
A este fin t rabaja el padre oonstaa-
temente, se afaua la madre s in des-
cansar y , s in embargo, no todos lo l o -
g r a n . 
L a cansa de este fracaso es muy á 
menudo, ca3¡ siempre, debida á una 
e d u c a c i ó n mal comprendida. E s t u d i a n 
los talentos, las capacidades de los n i -
ÍÍOF; t r a tan de educar, de perfeooiooar 
eeos talentos, y, s in embargo, esos n i -
í los suelen ser seres desgraciados, poco 
amantes, á quienes fa l ta l a e d u c a c i ó n 
del co razón , y qne, por el lo, v i v i r á n 
descontentos de sí mismos. 
Ser feliz es u n ta lento , y muchas 
veces herencia. 
Nada puede dar al hombre l a ver-
dadera dicha, nada; n i el d inero, n i la 
pos ic ión , n i el rango, si fa l ta lo cr is t ia-
no, que es ser verdaderamente re l i -
giosa. Por esto, l a madre c r i s t i ana em-
plea todo en cuidado en i m p l a n t a r y 
cuidar en el c o r a z ó n de sus hijos la 
piedad, no só lo con palabras, con ser-
mones, etc., sino t a m b i é n y sobre to-
do, con sus propias acciones, con eu 
ejemplo. 
Toda buena madre debe rezar con 
eua hijos, a c o m p a ñ a r l o s á l a iglesia, 
hablar los , cuando empiezan á tener 
in te l igencia , de la hermosura de nues-
t r a santa r e l i g i ó n , y elevarlos á reci-
bi r los Santos Sacramentos. S i una 
madre se ha afanado, se ba Baoriüoa-
do a fin de educar á sus hijos, d á n d o -
les todos los conocimientos, todas las 
habil idades posibles, para b r i l l a r en 
la sociedad, para hacerse camino en 
el mundo, para ser admirados y ros-
petados, pero se ha descuidado en 
edncar en ellos el e s p í r i t u de la ver-
dadera piedad y de oua profunda y 
a r ra igada re l ig ios idad , no ha oampl i -
do su mis ión . 
Pa ra educar n i ñ o i folioea, en los 
cuales el verdadero contento y la t r an -
q u i l i d a d in te r io r e s t é n hermanados, 
deben los padres ev i t a r todo lo que i n -
tiuya desfavorablemente sobre la men-
te, sobre el c o r a z ó n de los p e q u e ñ u e -
los, y en las primeras impresiouea que 
é s t o s reciban debe obrar m á s el ejem-
plo que las palabras. N i ú o s que vean 
á sus padres por las meuores cosas ex-
citados, desazonados, descontentos y 
desgraciados, son muy raras veces d i -
chosos. A veces resul tan cont raprodu-
centes, por innecesarias ó inopor tunas , 
las ofensas, las amenazas, las r i ñ a s 
c o l é r i c a s , el echarles en cara faltas oo-
rantidas antes, cast igar los en el p r imer 
momento de enojo, cuando se debe 
ev i t a r absolutamenta, a c o r d á n d o s e de 
las palabras: ' ' N o c a s t i g u é i s á vues-
tros hijos eu la c ó l e r a y no s e á i s amar-
gos con e l los ." 
L i s padres, sobre todo, deban tener 
gran cuidado de no prefer i r á uno de 
sus hijos, de no ofender el sen t imiento 
de la equidad, de j u s t i c i a , en los d e n ñ s . 
Los niQos. en genera' , poseen en a l -
to grado el sentido de la ju s t i c i a , y 
a tentar contra él s e r í a d a ñ a r l e s para 
toda la v i d a . L * confianza de los n i -
ñ o s se ahuyenta muy f á c i l m e n t e , y su 
alma i n f a n t i l se l lena de t r is teza y de 
amargura . 
B l que quiera educar hijos verdade-
ramente felices, deba educarlos en la 
piedad y en el temor de Dios; y , coa 
CHto hab i tua r los : 
1? A tener pjcas necexidudes.—Para 
dar á los difioa esta nunca bas tante 
apreciada v i r t u d , es preciso negarles, 
desde muy p e q u e ñ o s , a lgunos de sus 
deseos, con da lzura , pero con ser ie-
dad ; sean t a m b i é n m u y sencillos su 
ropa y sus a l imentos . Es preciso qne 
aprendan á ver s in desear poseer. N o 
son felices los qne han nacido eu a l t a 
p o s i c i ó n , rodeados de lajo y comodida-
des, los que han vis to satisfechos t o -
dos sus deseos, sino los que son modes-
tos, sencillos y se contantan con l o q u e 
t ienen, por poco quesea. 
2? A la r m u ú f l í o d . — E l l a ha ' í e fe l iz 
a l n i ñ o p e q u e ñ o , feliz y alegre, por-
que los remordimientos Impiden que 
un n i ñ o tenga paz i n t e r i o r , t r a n q u i l i -
dad , a l e g r í a . Nunca u n n i ñ o tenga 
secretos para sus padres. 
M u y á menudo se celebra una mea-
t i r a de un n i ñ o muy p e q u e ñ o ; se habla 
con placer de la in te l igenc ia , de la as-
tuc i a de los p e q u e ñ u e l o s , y por eso l a 
men t i r a echa t a n pronto y con f a c i l i -
dad raices en el c o r a z ó n de ellos. Y la 
m e n t i r a , en palabras , eo obras, ó sea la 
h i p o c r e s í a , es la r a í a de todos los ma-
les, y n i ñ o s mentirosos, poco sinceros, 
n i son felices, n i lo s e r á n nanea. 
3? A l a obedionoia.—Los n i ñ o s de-
ben obedecer las ó r d e n e s , los deseos de 
sus padres, s in preguntar el por q u é ; 
obedecer inmediatamente , obedecer con 
l a c o n v i c c i ó n de que es por sn bien lo 
qne se les manda; nunca deben oponer-
se n i repl icar ; desde muy p e q u e ñ o s de-
ben aprender á someter con gusto su 
propia v o l u n t a d á l a v o l u n t a d de los 
padres y superiores. Es ta costumbre, 
a d q u i r i d a desde la infancia , es el c i -
miento de toda e d u c a c i ó n ; nn n i ñ o que 
obedece s in reparo, s in repl icar , s e r á 
un hombre que c u m p l i r á su palabra, su 
deber; si ha aprendido á someterse, la 
v i d a le s e r á fácil y s a b r á someterse, 
cuando vengan pruebas y desgracias, 
á la v o l u n t a d de Dios. 
4o A l a caridad.—Es preciso hacer 
ver al n i ñ o ea todo p r ó j i m o , por mise 
rabie y pobre que sea, no hermano, una 
c r i a t a r a de Dios , como éi ; nunca se le 
p e r m i t a dar mala i n t e r p r e t a c i ó n á las 
obras y palabras de sus hermanos, ami-
gos y c o n d i s c í p u l o s . O b s e r v é m o s l e en 
su conducta para con loscr iadof , y en-
s e ñ é m o s l e á ser amable y a ú n servic ia l 
para é s t o s ; a s í a p r e n d e r á cuanta satis-
f a c c i ó n hay en hacer con gusto algo 
por los inferiores. Nunca se debe per-
m i t i r qne los n i ñ o s p idan algo á los 
c r iados ea tono de mandato, sino siem-
pre ea tono de s ú p l i c a . 
B u esto ea muy i m p o r t a n t e el ejem-
plo de los padres, que deben hacer to-
do lo posible porque los hijos ve*n en 
ellos personas perfectas, quer idas y 
respetadas de todos, incluso de los 
cr iados. U n a sombra negra cae sobre 
el c a r á c t e r y sobre el c o r a z ó n de los 
hijos que t ienen m o t i v o de sonrojo en 
las palabras ó en las obras del padre ó 
de la madre. 
r>0 A la grat i tud.—Desde muy pe-
q u e ñ o s se ha de l l amar la a t e n c i ó n de 
loa n i ñ o s sobre los p r ó j i m o s q ue su-
fren, que son pobres enfermos; se les 
ha de e n s e ñ a r á m i ra r , no á los que 
son m á s , sino á loa que son menos qne 
ellos, y a p r e n d e r á n á agradecer á D ios 
sus favores y á los padres oada gus to 
que les den. D e m u é s t r e s e l e s cuan to 
m á s feliz es su suerte, s in m é r i t o n in -
guno, que la de muchos ot ros ; h á g a s e -
les ver todo lo bueno, lo hermoso de 
los que gocen d ia r iamente . H a de evi-
tarse en lo posible que, cuando e s t á n 
contrar iados , se crean desgraciados; 
d e m u é s t r e s e l e s , por el con t ra r io , c u á n -
tos bienes d i s f ru tan a ú n , por los cua-
les deben g r a t i t u d á Dios y á sus pa 
dres. 
6o A laaplioaoiÓH y aotividad.—Pa-
ra la fe l ic idad de los n i ñ o s es necesa-
r io acostumbrar les á estar ocupados 
siempre; que t rabajea ó que j ueguen , 
pe reque jueguen y t rabajen s in dema-
siado oslo, t r anqa i l amenta , sia p r i sa , 
sin e x c i t a c i ó n , s in i n q u i e t u d . Precisa-
mente d u r a n t e los a ñ o s de la in fanc ia 
se necesita r epa r t i r el t iempo para el 
t rabajo, paseo, jtipffo y s u e ñ o con m a -
cha ex »ot i tud , á f l i de que cuerpo y 
alma se desarrol len a l mismo t iempo. 
L a a p l i c a c i ó n sa consigue por amable 
y c a r i ñ o s o e s t í m a l o , tomando parte , la 
madre como los maestros, en sus t r a -
bajos, en su3 recreaciones; eu ver l a d , 
se les deba acostumbrar á que vean 
en sus juegos la c o n t i u u a c i ó a de l t ra -
bajo. 
Para dar á loa niTos goces iiob1e3 se 
deba desper tar en e i l o j el gusto por to-
do lo que es hermoso. Desde los dos 
a ñ o s se les puede l l a m a r la a t e n o i ó a 
hacia una fl j r bon i ta , hacia las estre-
llas, ha^ia la l una y gu ia r su admira -
c ión á l a fuente de todo lo q u í e^ her-
moso y grande, á Dica, Guando sean 
un poco mayores, se les puede coatar y 
leer cuentos, y 83bre todo contar les po-
co á poco la H i s to r i a Sagrada, las mag 
n i ñ e a s manifestaoionea del m d e r de 
D i o s e n el A n t i g u o y Nuevo Testamoa-
to. Las personas qne han v i s to con 
q u é a f á n , coa q u é i n t e r é s los n i ñ o s ea-
cuahan estas relaciones, c o m p r e n d e r á n 
oomo nadie las palabras de Jesucris-
to : uDejad que los n i ñ o s vengan á 
m í . " 
E n fin, ensefiad á los n i ñ o s o o r t e s í a , 
modestia y buenos modales qne aumen-
tan la d i cha y hacen m á s l lano, m á s fá 
c i l el espinoso camino de la v ida . T a n 
pronto como puedan, deben saber aalu 
dar , decir lo que desean coa c o r t e s í a y 
modestia, y dar las gracias por e l raa-
uor servicio. 
Sobre t o l o neoesitaa las c r i a tn ras 
c a r i ñ o ; ese c a r i ñ o une seles manidesta 
en l a manera de hablar los , mi ra r los y 
t ra ta r los . U n a n i ñ e z feliz s i rva de con-
suelo on todas las amarguras y ponas 
de la v i d a . N a t u r a l m e n t e , los padres 
que quieren educar hijos,felices, nece-
s i tan ellos mismos una fe v iva , .na ver-
dadero temor de Dios y ana piedad 
verdadera. Porque personas verdade-
ramente educadas l l evan consigo en su 
in t e r i o r l a fuente de l a d icha , v por 
y por muohaa desgracias que Dios le 
e n v í e , esa fuente jamas ha de ago-
tarse. 
M . X . 
D a una correspondencia de O r á n 
tomamos los a i g u í e n t e s párrafos , re-
v e l á n d o n o s laexiatenoia de un nuevo 
artista e spaño l : 
"f laca a l g ú a tiempo e s t á llamando 
la a t e n c i ó n del mundo musical y ar-
t í s t i c o de Orán ana verdadera emi-
nencia e s p a ñ o l a . 
T r á t a s e del c é l e b r e violinista espa-
ñol Antonio Ros, quien, s e g ú n datos 
biográf icos que tengo á la vista, es 
natural de Lér ida . ISus tournées a r t í s -
t icas por el mundo entero le han vali-
do ar t í cu los e n c o m i á s t i c o s de toda la 
prensa, a d e m á s de la a d m i r a c i ó n y 
aplausos d é l o s p ú b l i c o s m á s ex igen-
tes. 
F u é Ros d i s c í p u l o de Monas ter io y 
mas tarde r e m a t ó su e d u c a c i ó n a r t í s -
t i ca al lado del s in i g u a l Sarasa te . E n 
r e ñ i d a opos i c ión o b t u v o el p r i m e r p re -
mio del Oonservator io de P a r í s . 
H e a q u í el j u i c i o c r í t i c o que ua no-
tab le profesor o r a n ó s hizo de una ve-
lada musical eu el Uoquet O l u b , en l a 
que nuestro paisano A n t o n i o Ros f u é 
i n v i t a d o á tomar par te en c o m p a ñ í a 
de la c r é n e de ar t i s tas de O r á n ; a s í se 
e x p r e s ó : 
" E n t o n a n d o el yo pecador condeso 
que a s i s t í a l concier to del "Uoque t 
ü i u b ' ' con a lguna p r e d i s p o s i c i ó n con-
t r a el a r t i s t a e s p a ñ o l , que mis compa-
ñ e r o s , eminentes profesores de m ú s i -
ca y renombrados concert istas, me de-
c í a n se ruua n o t a b i l i d a d . 
Morcifloaba algo mi o r g u l l o nacio-
na l o i r decir que el v i o l i n i s t a e s p a ñ o l 
A n t o n i o Rja no era a r t i s t a del mon-
t ó n , y que por su genio y condiciones 
a r t í s t io t t a en t raba de l leno en la esfe-
ra de las eminencias. 
E u cuanto Ros con su figura ag i -
gan tada c o g i ó el v io i ín y ae dispuso á 
ejecutar el " N o c t u r n o de C h o p i n " 
obra de su maestro el g r a n Sarasate, 
c e r r é los ojos y r e c o n c e n t r ó todo mi 
ser en el o ido . 
Las cuerdas del v i o l í a de Eos ha-
b í a n v ib rado unos pocos compasea á 
la p n ^ i ó u de uu m á g i c o arco, cuando 
s in d^rme cuenta de lo que h a c í a a b r í 
los ojos. 
Aque l l a s notas, tonos y m e l o d í a s 
que p a r e o í a a a r raooadas de u n ins-
t r u m e n t o no conocido, de u n i n s t r u -
menU) que me l lo raba , que me habla-
ba, ma hicieron duda r si era la mano 
del hombre que los a r rancaba del v i o -
l ía , ó si eraa a r m o n í a s que l l egaban á 
mis oidos procedentes de otros espa-
cios que no pertenecen á aueatro mun-
do. 
Q i i s e ve'*, y l a r ea l idad d e s t r u y ó 
todos mis prejuicioa. L a f l g u r a severa, 
a u n j u e s i m p á t i c a de Roa, apoyando 
sobra su hombro i z q u i e r d o el v i o l í n , 
me c o u v e a c i ó de la r e a l i d a d , y como 
cast igo á mi p r imera i m p r e s i ó n , e x -
c l a m é : 
Bl ar te no t iene p a t r i a . 
B l a r t i s t a e s p a ñ o l A n t o n i o Ros es 
una emiaeacia. ' • 
E s t a i pocas palabras del p ro fea i r 
o r a u é s aitien m á s de lo qae yo pud ie ra 
decir en favor de nuestro c o m p a t r i o t a . 
Me han d icho que hoy se en i u e n t r a 
en S id i Bel Abbes , a jus tado para dar 
v i r ioa conciertos qne, á no d u d a r , le 
v a l d r á n a o » serie de ap lausos . " 
o l i m 
O B I S P O 8 » . 
darán á todos nnestros favorecedores una ventaja de un 50 por 
100 en todos los artículos do verano sobre los precios de las de-
más casas. 
Céfiros, organdíes, mu sel i ñas, nansnks, etc., etc., todo ea una 
g^an mesa, á 10 C E N T A V O S . 
Sayas de piqué y alpaca elegantísimas, desde 2 pesos 50 ceu-
tavoa en adelante. 
Pañnelos de co^or para niños y señoras á 75 cts. docena. 
Oaaiisas para señora á 75 cts , $ 2 y $ 2.50. 
Camisones de gran novedad, más baratos que todas las mo-
distas. 
S E D A S á 30 y 40 cts. 
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Arle ílaliaio coiilsiaráiiB]. 
E L T E A T R O 
N o pasan en balde los a ñ o s . 
E l t ea t ro i t a l i ano ofrece hoy al ob-
servador y al c r í t i c o c a r a o t é r e s muy 
d i s t in tos de los que p r e s e n t ó ayer. E n 
poco m á s de nn cuar to de s ig lo a d v i é r -
tese una t r a n s f o r m a c i ó n r ad i ca l en las 
ideas, costumbres, gustos y tendencias 
de casi todos los pueblos, que, como 
peones de un tablero de ajedrez, re-
m n é v e n s e a l impulso de una e v o l u c i ó n 
imperiosa y necesaria, ó son arras t ra-
dos por una r e a c c i ó n i nev i t ab l e . 
Sacchet t i ha encontrado mater ia de 
estudio en el tea t ro i t a l i ano . 
A y e r loa d ramaturgos de aquel p a í s 
s e g u í a n l a s huel las de Z ) l a . Giacosa 
i n s p i r á b a s e en sus T r i t t i amor i . Paolo 
F e r r a r i h a c í a gala de su romant ic i smo 
y de la pureza de su estilo. F u n d í a n s e 
en un abrazo la nobleza y el pueblo. 
B r i l l a b a el ideal de lo bello y de lo ver 
dadero en producciones que reflejaban 
la v i d a de I t a l i a en aquellos d í a s eu 
que se t r aba jaba por e l renacimiento 
de las almas y en que no se e n c u b r í a n , 
coa el nombre de pa t r io t i smo, p ropós i -
tos bastardos n i mezquinas in t r igas . 
Luego aquellos protagonis tas gene-
rosos en quienes hablaban todas las 
pasiones subl imes y qne despertaban 
la fe y el entusiasmo en el pueblo, per 
dieron sn v i r t u a l i d a d desde que deja-
roa de ser s í m b o l o de la v i d a real i ta -
l i ana . 
C r e y ó s e un momento que con c ier t is 
obras de Marco Braga , Giacosa y R o -
ve t ta , se l e v a n t a r í a el teatro i t a ' i ano . 
Bero tales producciones eran zolescap; 
los hechos eran prea^nt^dos por les au-
tores t u toda su crudeza y desnudt-z, 
y aun cuando el p ú b l i c o , preparado 
con c a m p a ñ a s hechas en l ib ros y pe r ió 
dicos á favor de estas t e o r í a s netura-
listas, a c o g í a con aplauso las obras, las 
p in turas realistas de la v i d a i t a l i ana 
no t e n í a n valor e s t é t i c o . 
Giacosa, que e s t á en la p l en i tud de 
su ta lento a r t í s t i c o , no ha producido 
nada d e s p a é s de L a d ime de Cha'a i t , 
que e s c r i b i ó para que Sarah B e r u h a r d t 
la representase en sus c a m p a ñ a s de 
A m é r i c a , y Derechos d d a lm i , obra en 
que el autor ha tenido la p r e t e n s i ó n de 
resolver, en nn a b r i r y cerrar de ojos, 
el m á s complejo de los problemas. 
Marco Praga, ingenio robusto y to-
d a v í a joven, ha parmauecido ea la inac-
c ión do ran t e cua t ro a ñ o s . A l menos, 
si ha hecho algo, de ello no se ha dado 
cuenta el p ú b l i c o . L a duda. L a enamo-
rada, Bl heredero y otras p< r el est i lo, 
son obras inferiores á las que—oomo 
Las Vírgenes—\ei va l i e ron t r iunfos i u -
disontibles y a d m i r a c i ó n muy ju s t a . 
Rovc t t a , menos arcista que Praga y 
Giacosa, pero m á s fecundo que ellos, 
parece propender á inspirarse siempre 
en ana a t m ó s f e r a de mercant i l i smo. L a 
m á x i m a de eu filosofía es: " M á s va le 
una comedia s i lbada, que ana novela 
ap l aud ida . " 
E n t r e la gente j oven que ha probado 
sus fuerzas en el tea t ro , encontramos á 
Gabr ie l o ' A n t uozio, Sabat ino L ó p e z , 
Roberto Braceo y a l g ú n o t ro . S i hasta 
ahora no han dado é s t o s á I t a l i a un 
verdadero teat ro moderno; si no han 
l legado á la meta del g r a n ar te d r a m á -
t ico, no ha sido por fa l ta de buenos de 
seos. De L ó p e z son: R m t i e , Los hor. 
maxos, Jbl punto de apoyo; de Braceo 
les producciones p s i c o l ó g i c a s Don Pe 
dro Oarvso y E l f i x del amor ; de o ' A n -
nuncio E l sveüo de una m a ñ a n a fe p ñ -
m a v i r a . La (Jiudad Muerta^ La Gi-ocon-
da, e t c . , y de An tona -Trave r s i L a co-
queta y L a eseue a del marido. 
D ' A n n a n z i o forma ranoho apar te . 
Con sn prosa p o é t i c a y con sus versos 
l i n d í s i m o s , ha pretendido resuci tar u n 
tea t ro c l á s i c o , demasiado p l á s t i c o y 
muy fuera da la rea l idad presente. E l 
fondo de sns obras es de nnestros d í a ? ; 
su forma es la de no teat ro cayo est i lo 
aos t ransportase á un pasado muy 
lejano. Bo sn ú l t i m o d rama Glor ia se 
ofrecen al espectador todos los con-
trastes de la v i d a po l í t i c a i t a l i ana . 
Cuanto á los actores, son tan nume-
rosos como hace veinte a ñ o s , si no m á s . 
Loa hay capaces de in te rp re ta r á sa-
t i s f acc ión las obras maestras de todos 
los t iempos y p a í s e s . 
J ac in ta Fezzana conoce todos loa 
dulces secretos del r i t m o y de la forma 
eu l a poes í a . R e v é l a n s e en sa voz y en 
eu gesto la gracia de la j u v e n t u d y la 
d i g n i d a d de 1* edad madera . C a d a 
vez que aparece eu la escena estal la 
ana tempestad de aplausos. 
E leonora Dose expresa la p a s i ó n en 
toda so fuerza y pone el a lma e n t t r a 
en sn mi rada y en en fisonomía. E u el 
p ú b l i c o i t a l ianoconserva t a m b i é n gran-
des s i m p a t í a p . Dumas , hi jo, y d ' A n -
nunzio t ienen en e l la la mejor i n t é r -
pre te de sus prodaocionea. 
V i r g i n i a Rei te r personifica todas las 
audacias y encantos de l a c o q u e t e r í a 
fumenioa, y es i n i m i t a b l e eo el t ea t ro 
L)onnay. 
I r m a G r a m á t i c a ae d i s t ingue en el 
teatro i n g l é s , que es su predilecto, y 
t raduce y coraoteriza con fidelidad ma-
rav i l losa el pensamiento y los persona-
jes de los autores. 
T i n a d i Lorenzo resplandece por la 
esplendidez de su belleza y los a t r ac t i -
vos de su e s p í r i t u . 
E rmete N o v e l l i m n é s t r a s e maestro 
incomparable en el d i ü o ü a r te de aunar 
la r i sa con las l á g r i m a s . 
Z Í O C O U Í encarna el d rama social, y 
ha penetrado todas las profundidades 
ibseniaaas. 
Gus t avo Sa lvan i pretende moderni-
zar la i n t e r p r e t a c i ó n de la t ragedia . 
Y , a l par que de é s t o s , Justo es ha-
cer m e n c i ó n especial como J u a n Em-
manuel , heredero de las tradiciones de 
Gustavo Modena y Ernes to Rossi, Ba-
l ad in i , ü a r i n i , Leigheb, Oalabresi , Zop-
p t - t f , Mais , M o n t i , F e r r a v i l l a , í do lo de 
los milaneses, Sorpe t ta y Bmi l : o Zago 
y las actrices I n é s C r i s t i na , E m i d a 
V a r i o i , Ferresina F r a n c h i n i , M a r c h i -
M a g g i , V i t a l i a a i , Z ^ u o n P a l a d i n í y 
otras. 
R E G f I S T I i D C I V I L 
O c t m b r e 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTP.ITO NOUTK: 
1 varóo mestizo, legítimo. 




1 hembra blanca, legít ima. 
DISTRITO OESTE: 
iNo hubo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Félix Vicente Heltrán y Alvarez con Ma-
ría Teresa Cobo y Janquora. Blancos. 




Anerolina Rosas, 13 moses, Habana, S i -
tios 2) , blanco. Paludismo. 
DISTRITO ESTE: 
Feliciana ü a deron, 43 años. Ceiba Mo-
cha. Viliegae l l ü , negra. Tuberculosis Pul-
monar. 
Mercedes Cruz, 30 años, Habana, Hos-
pital de Paula, nsgra. Tuberculosis. 
Teresa Oliva Borney, 44^008, Matanzas, 
Teniente Key 50, blanca. Enteritis c ró-
nica. 
Carmen Mestres, 9 meses, Habana, Of l -
cios 1 i , blanca. Fiebre infecciosa. 
Ramón de la Sierra Quintana, 20 años, 
Habana, Villegas OS, blanco. Té tano t r au -
mát ico. 
DISTRITO OESTE! 
Froilán Campos, 30 horas. Habana, M . 
González 78, blanco. Atrepsia. 
Podro Josó Fernáodrtz, 3 años, Habana, 
Rodríguez 0, blanco. Paludismo. 
Pedro Valdóa Pino, 2 meses, Habana, 
Princesa 23, blanco. Bronco pneuTronía . 
Antonia Valdós, 20 años, Habana, Zanja 
06, mestiza. Tuberculosis pu^monar. 
Francisco Praga Rio, 41 años, España , 
" L a Banófica", blanco. Paludismo c r ó -
nico. 
Antonio Fernández , 17 años, España , 
" L a UenéSca", blanco. Fiebre amarilla 
Casimira Ro iri^nez, 7d año i, Habana, 
J . del Monte 11*7, negra Arterio esclarosia. 
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Veratio de limón 
Ponche á la Romana 
Especialidad, en fiambres, maris-
cos y cenas. 
C ufó 26a-3 O 
D o c t o r V e l a s c o 
A n l « r m e ( U d v i del C O R A Z O N , P D L M O N S f l , 
J T J B B V I O B A S T do la P I K L (inoluio V E N E R E O 
r 3I?ILiIS). C o n r a l U i do 18 á 2 y de 6 á 7. P r v 
lo Te «fono 469 C 1*40 1 O 
EL UCTO-IÜREOW DEL Dr. M - M ñ EL MEJ0Í17 MAS Wm B E C O i T Í T S M S 1 EL A L I E N T O MAS BEPAMOOH í S A B P O . ñmm Y C O M G f i B B I S . 
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F O L L E T I N 18 
¿ a ü O ¥ A D I S ? 
KOVELA DB LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
( F i t a ccvela, publicada por l a c a í a edllorUI 
U a c c c i , te vende ea l& "Modsraa Paetia ," Obiepo 
n ú m e r o 136.) 
(CONTISÓA) 
Domioioio, no obHtante, no ee dejó 
tonvencer por el número de legiones 
Que garantizaban la paz romana. «'No, 
no; Uoma d e b í a perecer, porque l a fe 
de los dioses y las costumbres anate-
rus había perecido. ¡Roma perecía! 
¡QQÓ lást ima, sin embargo! la vida 
es dalcH, César es bueno, el vino deli-
cioso. ¡Qué lástima!1' 
Y con la cabeza en los hombros de 
la amante, comenzó á llorar. 
—¡Y d e s p a é * la v ida fa tora! . . Aqai-
les, t en ía razón en decir que era pre 
terible ser el ütt imo de los pastores d^ 
vacas, en este mando terreno, que rey 
en la» regiones qu imér icas , ¡Saber a ú o 
qne hay dioses, auoqae 1» dada sea 
faoesta al i m p e r i o ! . . . . 
Lncano, entre tanto, hab ía disipado 
las úit imaa part íoa las de oro de les 
cabellos de Nigidia, qae permanec ía 
tranqoilameote eohadw. Q a i t ó la plao 
ta que adornaba la á n f o r a p r ó x i m a y 
e n g a i r n a l d ó á la durmien te ; á sa vez 
a d o r n ó s e ooa la misma p lan ta , y afir-
mó con e l acento de la m á s pa ra con-
v icc ión : 
— Y o no soy un hombre; yo soy un 
fanno. 
Petronio no estaba ebrio; pero N e -
rón , qae al p r inc ip io ea a t e n c i ó n á sn 
voz celeste, h a b í » evi tado beber, des-
p u é s h a b í a vaciado una copa tras o t r a 
y se b a h í a embriagado Q a e r í a aegnir 
cantando BUS versos, versos griegos 
ahora, pero no c o n s e g u í a acordarse, y 
por e r ror e n t o n ó ana c a n c i ó n de A n a 
creonte. P i t á g o r a s , D iodoro y Terp 
nos se anieroc á é l , pero como n i unos 
ni otros encoatrabao la voz, DO t a rda 
ron en callarse. 
Mieot ras tan to N e r ó o , ea su cua l i -
dad de conocedor y esteta, ae e x t a s í a 
ba ante de la belleza de P i t á g o r a s y 
le besaba las manos, Manos t a n be-
llas no las h a b í a v i s to sino ya h a c í a 
macho t iempo en caes ¿en ca-
sa l 
Y apoyando la frente sobre la pal-
ma de la mano, c o m p u l s ó sos recuer-
dos. De repente su ros t ro se d e m u d ó : 
— ¡Su madre! ¡ B r a o laa manos 
de sa madre, de Agripinal S o m b r í a s 
visiones le asal taron. 
—Preteoden,—dijo,—qae las noches 
de lana, va er raa te por las aguas a l -
rededor de Baia y de Baala V a 
erraate, va errante como si bascase . . 
Cuando se aproxima á una barca, la 
mira y desaparece. Pero el oosoaOor 
qne encuentra ea mi rada , muere. 
— U n tema de efecto,—Jijo Petro-
nio . 
Vest ino, tendiendo sa cuel lo d e c í a 
con a i ro misterioso: 
—No creo en los dioses pero sí 
en los espectros. Los espectros. 
N e r ó n no escuchaba saa palabras. 
— | N o obstante, h-i celebrado las Le-
m n r a l i a t ! — p r o s i g u i ó . — ¡ N o q a i e r o ver-
la! ¡Cinco a ñ o s , einoo a ñ o s y«t! Me v i 
obl igado, ob l igado á condenar la ; h a b í a 
comprado é on asesino. Si no me hn-
bif^e adelantado, no h a b r í a i s o í d o mi 
canto esta noche. 
— Nosotros te damos gracias , C é s a r , 
en nombre de la Ciudad y del Univer -
s o , — ? x o l a m ó Domioio A f e r . — ¡ V i n o , y 
qoe loa t í m p a n o s saenon! 
Bl estruendo r eoo raenzó . Laoano , 
con sa t ra je de verdura , qaer iando do-
mina r lo , se l e v a n t ó y voc i fo ró : 
— N o soy nn hombre. Soy n n faano 
y hab i to en los bosques. ¡ E é é ó . . c b o . . 
ooo! 
A su vez C ó s a r s e e m b o r r a c h ó ; hom-
brea y mai-rea le i m i t a r o n . 
V i a i c i o no lo estaba menos que eJ 
o t ro . A d e m á s de l deseo, le a sa l t aba 
ana necesidad de querel la . Sa rost ro , 
de t in t e s s o m b r í o s , h a b í a pal idecido, 
y eon la lengua pastosa yaf ordenaba 
en voz a l t a : 
! D a m « tus labios! Lo mi-uno da 
hoy qae m a ñ a n a , ¿ q u é i m p o r t a ! es ha-
cerme esperar muuho. C ó d a r te ha to-
mado de casa de loa Aulo, para dár -
teme como, ¡me entiendes! M a ñ a n a , a l 
llegar la noche, m a n d a r é por tí, ¡en-
tiendes! César , antes de reclamarte, 
me ha hecho la promesa de tí ¡Tú 
debes ser mía! 
Pero en aqael momento Vinic io se 
frotó los ojos, estupefacto, y v i ó ante 
é l la gigantesca estatura del ligio 
Oso. 
B l ligio permanec ía inmóv i l y muy 
tranqailo. Pero sns ojos, fijos en V i -
nielo, t e o í a n ana e x p r e s i ó n tan singa-
lar, qae el joven s i o t i ó qae su sangre 
se helaba. D e s p a é s , el gigante tomó á 
sn reioa en brazos, y coa aa paso igaal 
s a l i ó del i r i c l inxun i . Actea le s e g u í a . 
Vinicio permanec ió ao iastante co-
mo petrificado. D e s p a é s d ió un salto 
y prec ip i tóse hacia la sal ida. 
—¡Lig ia ! ¡Ligia! 
Pero el deseo, la e s t u p e f a c c i ó n , el 
faror y la borrachera, le impidieron 
aodar. T i t a h e ó , t a m b a l e ó s e , y a p o y á n -
dose ea los hombros desnados de a n a 
bacante seria, p r e g u n t ó , con los ojos 
medio cerrados. 
—iQ'jé ha saoedidoT 
L a mujer, oon ana sonrisa eo sus 
ojos ensombrecidos, le t e n d i ó una copa 
de vino, d io i éndo le : 
— ¡ B e b e ! 
Vinicio b e b i ó y se dejó caer sobre el 
pavimento. 
L a mayor parte de loa convidados 
habían rodado debajo de la mesa; a l -
gauos se tambaleaban a ü n , a p o y á n d o -
se y golpeando las paredes; pero los 
m á s dormían roncando, ó arrojando en 
el s a e ñ o , los excesos del fes t ín . 
Y sobre los c ó n s n l e s borrachos, y 
sobre los senadores, sobre los caballe-
ros, los poetas, los filósofos, las baila-
rinas y sobre loa patricios, sobre aqael 
mando todo poderoso a á n , sobre aquel 
mando qae rodaba hacia el abismo, 
con sa d e s m o r a l i z a c i ó n saprema y flo-
rida, de la red tendida bajo la b ó v e d a 
l lov ían , sin tregua, las rosas. 
E n l a parte exterior l u c í a el alba. 
C A P I T U L O V I I I 
Nadie detuvo á Oso, nadie le pre-
g u n t ó nada. Los convidados qae a á n 
no se bailaban bajo la mesa, hablan 
abandonado sns puestos: la servidum-
bre, viendo á. una de las invitadas en 
brazos de un gigante, p e n s ó qne algu-
na esclava se l levaba á su señora ebria. 
Por otra parte, A c t e a se hallaba al l a -
do de ellos y su presencia hubiera di-
sipado toda sospecha. 
Pasaron del í r i c l i n i u m á una sala 
oontigaa, y de allí á la ga ler ía qne 
conduc ía á las habitaciones de Actea. 
L a s fuerzas de Actea le h a b í a n 
abandonado de tal modo, qae pesaba 
en los brazos de Oso como una muer-
ta, Pero la frescura de la brisa mati-
nal le hizo abrir los ojos. 
L a c laridad del d í a se afirmaba poco 
ápOOOb 
D e s p u é s de haber et-gaido ú a r a u t e 
nn momento por la columnata, volvie-
ron hacia nn pórt ico lateral que no da-
ba al patio de honor, sino á los Jardi-
oes, donde y a las sumidades de los 
pinos y ios cipreses se t e ñ í a n de a u -
rora. 
A q u e l l a parte del palacio estaba 
desierta; la m ú s i c a y los ramores del 
fest ín no llegaban sino confueos. 
P a r e c í a l e á L i g i a qae h a b i é n d o l a 
arrancado del infierno la c o n d u c í a n a l 
d ía de Dios. A s í pues, e x i s t í a en el 
mundo, algo que no era aqael abyecto 
i r i c l i n i u m : e x i s t í a el cielo, la aurora, la 
luz y la calma. 
Un deseo de llorar se a p o d e r ó de 
ella, y e s t r e c h á n d o s e contra Oso, repi-
tió ooa la garganta agitada de zoilo-
10%: 
— ¡ A casa, Osoí ¡A c a s a . . . . á casa 
de los Aulo! 
— S í , aos iremos,—dijo el gigante. 
Mientras tanto, hablan llegado a l 
p e q u e ñ o atrio de los departamentos 
de Actea. Oso d e p o s i t ó á L i g i a sobra 
on banco, cerca del surtidor de una 
fuente, y la joven griega e m p e z ó á ex-
hortarla para que se calmase, y á con-
sejarla qae se acostase, a s e g u r á n d o l a 
qae n i n g ó n peligro le amenazaba, ea 
razón de que loa coavidads dormir ían 
basta la noche. 
E n mucho tiempo. Lig ia , no podo 
calmarse. A p r e t á b a s e las sienas coa 
las manos y repet ía como on niño: 
—! A caea) ¡A casal 
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La campana s!c Umt 
(TRADICIÓN TIROLESA) 
I 
j Q o é alegre sonaba la campana de 
l a i |;ie8la pa r roqu ia l de I t n ^ t l 
F a r e o í a qne el genio de la mü^ io» , 
tomando par te a ó t i v a en el clamoreo 
de la lengua m e t á l i o » . h a b í a realizado 
u n prodigio , onya I . fl leucia h e n d í a n 
el « i r e c o n e ingola r a r m o n í a pUcidas 
notas diferentes de las qne por lo co-
m ú n deja o i r el brooe. 
L lamaba mi a t e n c i ó n aqnfal t a ñ i d o 
qne de t a l snerte se i n d e n t i ü o a b a coa 
l a natoraleza del paisaje tiro'é-», sata-
rando el alma de bienpstar como com-
p e n s a c i ó n de las amarguras , y no po-
d í a expl icarme el fundamento de los 
dulces acordes. 
D i r í a s e que el a r t í e o e l levó á cabo 
en obra con el p r o p ó s i t o de regocijar á 
los habi tantes de la aldea, y por cier-
to lo c o n s e g u í a de manera cumpl ida . 
1 Pero todo tiene su r a z ó n , y la c a m -
pana de Imht , en vez de sustraerse á 
la ley general, viene á conf i rmarla . 
He a q u í la t r a d i c c i ó n que lo j u s t i -
fica. 
I I 
E l caballero A r o l p h de Kofensteiner 
pone ía inmensas riquezas en p la ta y 
oro, que ocnl taba cuidadosamente en 
el t o r r e ó n de su cas t i l lo . Uno de sus 
mayores placeres c o n s i s t í a en bajar 
cada d í a a l fondo del recatado es-
condite y gozar a l l í , á solas con el te-
soro, esas voluptuosas emociones que 
ú n i o a m e n t e puede concebir el avaro; 
porque el susodicho sujeto lo era en 
grado super la t ivo , y de tal suerte, que 
cuando se dedicaba á BU tarea favor i t a 
l levaba consigo la l lave del s u b t e r r á -
neo d é l a to r re y n inguno d e s ú s ser-
vidores t e n í a permiso ni a ú n para acer-
carse á aqnel s i t io misterioso. 
L a pos ter ior idad no nos ha t rasmi-
t i d o el r e t r a to del caballero A r o l p h , 
pero me le fignro con los rasgos oa-
r a e t e r í s t i c o s que la avar ic ia en el ros-
t r o de sus miserables sectarios: o j i l los 
d iminu tos , v ivos y traidores; labios 
delgados como la p ie l de la cebolla y 
p á l i d o s como l ace ra ; frente depr imida ; 
sonrisa g lac ia l y barba casi e s t é r i l , de 
pelos á s p e r o s y mates. 
D e repente un acontecimiento ines-
perado v i n o á t u rba r el cu l to de Ko-
fensteiner. Las gentes de Appenze l l , 
hermoso c a n t ó n de Suiza, aparecieron 
en las t ierras de A r o l p h , lanzando e l 
t e r r i b l e g r i t o de guerra , y en presen-
cia del pel igro v ióse compelido el ava-
ro á reuni r sus hombres para agregar-
fee á las batidas de los caballeros, aper-
cibidos á r epe l e r l a a g r e s i ó n . 
Una idea le atormentaba, ¿qué iba á 
ser de su t e ^ r o f 
— " ¿ L o l l e v a r é c o n m i g n ? , — d e c í a en 
í n t i m o sol i loquio.— Pero no me atrevo. 
Los azares de la lucha p o d í a n hacer 
qne faese á parar á mano de los ene-
migos. ¿Lo d e j a r é bajo la v ig i l anc i a 
de mi esposa W a l p u r g a f Pero ella pue-
de caer en la t e n t a c i ó n de q u i t á r m e l o , 
y esto s e r í a espantoso." 
E l esclavo de sus riqnezas tovo al 
fin no pensamiento qne solucionaba á 
m a r a v i l l a la d i f i cu l t ad . F u n d i ó el oro 
y la plata, los e n c é r r ó las viejas balas 
hneCas de su cas t i l lo , y luego de solda-
das é s t an , las a r r o j ó como cosa i n á t i l 
al TOPO de la fortaleza, d e s p u é s de lo 
cual p a r t i ó á la guerra , 
I I I 
L a c a m p a ñ a p r e s e n t ó s e desfavorable 
para la nobleza. I m s t fué derrotado, 
disperso el e j é r c i t o de los nobles y 
A r o l p h hecho prisionero. 
Desde entonces nadie vo lv ió á saber 
del avaro, y desolada su esposa, juz-
g á n d o l o perdido para siempre, r e s o l v i ó 
dejar sus dos hijos bajo 1Í» custodia de 
los fieles servidores y ent rar en u n 
convento. 
— ¿ Q n é me impor t a el mundo,—pen-
saba la infeliz esposa,—si me fal ta la 
presencia del c o m p á ü e r o de mi vida? 
— Madre, repl icaba á su vez el menor 
de f na hijos, no nos abandones, 
— Mi pensamiento es para vosotros 
y para vuestro padre, V i v i d en este 
cast i l lo, sed cumpl idos caballeros, m á s 
do i n t e n t é i s modificar mi r e s o l u c i ó n . 
Y en efecto, W a l p n r g a a b a n d o n ó la 
Beñorial residencia y o c u l t ó en el r e t i ro 
del claustro sna l á g r i m a s y su amar-
gura ; pero antes de sal i r del cas t i l lo 
e u c e d i ó qne los habi tantes del Imst , 
deseosos de do ta r la iglesia del poeblo 
con una campana grande y hermosa, 
hicieron nna c u e s t i ó n entre loa vecinos, 
y l legado^ á la morada de VValparga, 
é s t a c r e y ó lo m á s opor tuno ofrecer al 
fin que se proponían las balas qne ha-
b í a en el foso. 
E l dona t ivo fué aceptado con rego-
cijo porque el metal s e r v í a perfecta-
mente al objeto; y en el momento de 
fon ir la campana, el tesoro del s e ñ o r 
Kofpnsteiner p a s ó á formar parte de 
a q u é l l a . 
¡Po r cierto que estuvo bien u t i l i za -
d t ! Nunca hubiesen c r e í d o los buenos 
aldeanos que una campana pudiese v i -
b ra r con tan claro t imbre . Y lo t e n í a 
admirab le , jus t i f i cando mi sorpresa 
cuando la escuche con verdadero de-
lei te . 
Mas ¡ay» mayor t o d a v í a fué el asom-
bro de A r o l p h , luego que, t ranscur r i -
dos muchos a ñ o s , l o g r ó to rna r á BU 
cas t i l lo , 
—-¿Y mi esposa? j Y mis hijoeT—pre-
g u n t ó afanoso al p i s a r l o s umbrales de 
so an t igua morada. 
— Vues t ra e s p o s a , — c o n t e s t ó un es-
cu l e ro ,—no pertenece al mundo. 
—iOotnoT ¿ Q u é deoísT-—gritó el ca-
bal lero R e f e n s t e i n e r . — ¿ H a muerto? 
— N o t a l ; p e r o . . 
- ¡ S a b i a ! ¡ H a b l a ! 
—Os c r e y ó perdido pnra s iempre y 
b u s c ó en un convento refugio apac ib l e 
para su su dolor. 
— ¡ D i o s clemente! ¿Y mis hijos? 
— V i v e n a q u í . 
E l recien l legado s u b i ó apresurada-
mente las escaleras y e s t r e c h ó con t r a 
e o . c o r a z ó n á sus hijos, qne no espera-
ban el regreso de su padre, 
l í n aquel solemne momento,Ia c a m -
pana de la igles ia p a r r o q u i a l d e j ó s e 
o i r con sus admirables t a ñ i d o s . 
— ¿ Q a é escucho?, e x c l a m ó A r o l p h , 
Esa c a m p a n a . . 
—iDesconoces sus sonidos?—repuso 
uno de los hijos del caballero, 
—Sin duda. L a que n a b í a hace m u -
chos a ñ o s no hablaba el alma; pero 
é s t a parece que canta y l lo ra , r ie y 
suspira . 
— Pues t ú tienes p a r t i c i p a c i ó n en 
e l la . 
— No comprendo, h i jo mió , 
— Nues t ra que r ida madre c e d i ó para 
la f a b r i c a c i ó n de la ac tua l campana 
las viejas balas del foso. 
— ¡ L a s balas viejas! 
— Exac tamente . 
A r o l p h g u a r d ó silencio y p e n s ó de 
este modo: 
" V e o en lo sucedido la i n t e r v e n c i ó n 
d i v i n a . E l tesoro que era el cu l to ún i -
co de m i v i d a , se ha t rans formado en 
campana qne me recuerda lo p e q u e ñ o 
de los bienes materiales. H a obrado 
m i esposa cuerdamente, ¡ B e n d i t a cam-
pana | cuyos acentos me apa r t an de la 
se rv idumbre del oro y me p e r m i t e n 
e levar al a lma á Dios y pedi r le mise-
r i c o r d i a ! " 
Por desgracia pocos avaros se con-
v i e r t en y d i scor ren como el cabal lero 
A r o l p h de Rofonsteiner . 
AUGUSTO J E R E Z F E E C I I E T . 
NOCHES TEATRALES 
T A C O N " 
J U A N J O S E 
J o a q u í n Dioen ta , comprendiendo 
"que t a m b i é n las gantes del pneblo 
t ienen BU corazonoico" ha procurado 
l levar las al tea t ro y en su d r ^ m t J u a n 
J o s é los personajes vis tea de blusa y 
la a c c i ó n se desarrol la en la taberna . 
L a obra , ya conocida de nuestro p á -
blioo, fué representada anoche por l a 
c o m p a ñ í a de V i c o , 
E n conjunto, la i n t e r p r e t a c i ó n resul-
t ó acertada y de jó satisfechos á los es-
pectadores. V ico en el papel de prota-
gonis ta a r r a n c ó aplausos entusiastas 
a l final del p r imer acto, on^ndo l leno 
de celos y con frases descompuestas 
hace sal i r á Rosa, su amante, de la 
h a b i t a c i ó n en que se encuentra can-
tando coplas coa Paco é i n su l t a y de-
safia bravamente á su r i v a l . 
L a escena de J u a n J o s é y R i s a , en 
la bohard i l l a de ambos, (2? acto) , en 
que Rosa no se resigna á v i v i r l a v i d a 
de miseria que pasa por hal larse el po-
bre obrero s in t rabajo , p e r d i ó a lgo á 
consecuencia de un fuerte acceso de 
tos que a t a c ó á Vico. S in embargo , 
é s t e , en el final, cuando la idea del ro-
bo bro ta fa ta lmente en su cerebro, y 
sale de la escena j u r ando que v o l v e r á 
á casa con dinero , estuvo á g ran al-
t u r a . 
A d m i r a b l e estuvo Vico en la escena 
de la car ta en el pa t io de la C á r c e l 
donde ha sido encerrado por l a d r ó n y 
en la cual se le dice que Rosa v i v e con 
Paco. Y m á s admirable aun cuando 
escapado de la Oarcel penetra en la ca-
sa de Paco, mata á su r i v a l y en el col-
mo de la d e s e s p e r a c i ó n e x t r a n g u l a á 
Rosa. 
L a s e ñ o r i t a V a l d i v i a se condujo bas-
tan te bien en el papel de Rosa, la mu-
je r que quiere á J u a n JJSÓ con c a r i ñ o 
t i b i o y v a u i l a n í e y á quien i r r i t a n y 
desesperan las estrecheces á que la 
somete la v i d a en c o m ú n con su 
amante . 
F u é l lamado cua t ro veces á escena, 
J o s é Vico o y ó aplausos en el papel 
de A n d r é s . Las d e m á s partes no des-
luc ie ron el buen efecto de la repre-
s e n t a o i ó n . 
L a concurrencia , menos numerosa 
que la pr imera nocne. 
H o y : M a r í a del Carmen, d r ama del 
insigne escritor c a t a l á n F e l i u y Ondi-
na, cuya muer te , o c u r r i d a en fecha re-
ciente, ha sido nna dolorosa p é r d i d a 
p i r a las letras pa t r ias . 
B e n e f i c i o d e A r i a s . 
C o n o c í a m o s á M i g u e l A r i a s como 
p i n t o r e s c e n ó g r a f o de a l to vuelo y se 
nos r e v e l ó anoche como composi tor 
musical de fina i n s p i r a c i ó n . 
Su tanda de valses Margar i t a , ejecu-
tada por la orquesta de A l b i s n , pro-
dujo en todo el l ú b h c o un efecto gra-
t í s i m o . 
CHAMPION, PASCÜAl & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I K 
" U N D E i n V O ü D " 
Importadores de Muebles eo general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
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A s í lo demostraron de modo elocuen-
te los calurosos aplausos que reso-
naban en la sala a l t e rmina r BU eje-
c u c i ó n . 
E l maostro J u l i á n , d i r i g i e n d o con su 
admi rab le b a t u t a los valses M a r g a r i -
ta, de jó nuevamente conf i rmada la an-
t i gua y bien ganada r e p u t a c i ó n que 
goza entre nosotros como profesor ex-
perto, h á b i l ó i n t e l i gen t e . 
L a Cara de Dios, obra escogida ano -
che para el beneficio del s i m p á t i c o y 
m e r i t í s i m o p in tor , v a l i ó aplausos m u y 
merecidos á sus pr incipales i n t é r p r e t e s , 
lo mismo la s e ñ o r i t a Pastor que los se-
ñ o r e s V i l l a r r e a l , P iquer y Gar r ido . 
V e i n t e representaciones l leva ya la 
obra de Arniohes y C h a p í y veinte 
é x i t o s , l e g í t i m a m e n t e conquistados, 
s ignif ican para los cua t ro a r t i s t a s 
mencionados L a Cara de Dios. 
L a Pastor, la t i p l e m a d r i l e ñ a que 
hoy reina en la s i m p a t í a del p ú b l i c o 
de A l b i a n , ha hecho del papel de Sole-
dad una perfecta c r e a c i ó n . 
Reconocerlo a s í es obra de j u s t i c i a 
qne nunca n e g a r í a m o s á la gen t i l Es-
peranza, 
Si en resultados materiales algo de-
jaba que desear la func ión de A r i a s , 
s í r v a l e a l notable p in to r , como sat is -
factor ia c o m p e n s a c i ó n , el b r i l l a n t e 
é x i t o a r t í s t i c o del e s p e c t á c u l o , 
E , F . 
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CRONICA DE POLICIA 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Al medio día de ayer se dió la señal de 
alarma correspondiente á la agrupación 
número SM, por haberse recibido aviso en 
los Cuarteles de Bomberos del Comercio y 
Municipales, de que en la calle de Jesús 
María esquina ¡i Compostela, ee habla de-
clarrdo fuego. 
Este resultó ser en una habiiación inte-
rior del establecimiento de ropas Ch ilet 
Habanero, que servía de almiceo, y el in-
cendio se cree casual • 
Al darse la alarma se presentaron allí los 
carros de auxilio de arabos cuerpos de Bom 
beros, no llegándose á utilizar má^ que una 
manguera tendida por el délos Municipa-
les, que fué empatada en la nueva caja de 
agua que existe en la plazoleta de Be én, v 
con la cual se combatió el fuego hasta eu 
completa extinción. 
Con refírencia á este principio de incen-
dio hace constar el teniente de policía de 
lasesrunda Estación señor Grave Peralta, 
que hallándose en su domicilio, sintió las 
voces de auxilio y de fuego; y que al salir 
á la calle observó, que gran número de 
personas se diriíiían al establecimiento ya 
mencionado, por lo que acudió allí, encon-
trándose con que el dueño don Juan Liza -
ma y sus dependientes estaban apagando 
el fuego: que á los p*cop momentos se p e-
sentaron allí los bomberos con el material 
rodado, y el señor Lizama al verlos llegar 
ordenó á sus deoendientes que cerraran las 
puertas, por lo que el teniente señor Peral-
ta, se opuso á e l K é imponiéndose al due-
ño del establecimiento, dió paso franco á 
los bomberos, quienes 1 graron en pocos 
instantes dominar las llamas y coujurar el 
peligro que amenazaba la cas<\. 
El teniente de policía según1 consta en el 
parte oficial poról presentado, uoarvez ter-
minado el fuego, pidió ex jlicacionee al se-
ñor Lizama sobre el origen del incendio, 
éste lo llevó al lugar del suceso y haciendo 
retirar los que estaban allí, le manifestó 
deseos de hab'ar con él, al misma tiempo 
que sacaba del bnlsillo un puñado de c«n-
renes, ditiéndole que deseaba los acéptase. 
El policía, se negó á ello, por que conside-
raba que era un soborno y procedió á levan-
tar acta de lo sucedido, haciéndose constar 
que el establecimiento estaba asegurado en 
la compañía "Mancbester'1 ipoorándose la 
cantidad, atí como la ascendencia de las 
pérdidas. 
El señor Lizama fué detenido y conduci-
do ante el señor juez de guardia siendo 
pueeio en . libertad, después de prestar de-
claracióa. 
POR HOMIOID'O 
Un agente de la sección secreta de poli-
cía, detuvo ayer en la calle de la Zanja es-
quina á Oquendo al pardo Gerardo Valdéa 
ó Gerardo Viilalta Herrera, que se hallaba 
reclamado por el juez de instrucción del 
Cis.e, en causa por homicidio de D. José 
Goñi, cuyo hecbo ocurrió hace pocos á\a&. 
El detenido ha sufrido varias condenas, 
por distintos hechos, y eo la actualidad se 
hallaba huyendo por el crimen perpetrado 
eo la persona de Goñí, 
OTUO PRINCIPIO D E I M : 3 ^ D I 0 
A las ocho y cuarenta y cinco minutos de 
la noche de ayer ocurrió otro principio de 
incendio eo la casa calle de San Isidro nú-
mero 51, habitación ocupada por don F e -
lipe Fernández,el cual seencontraba ausen-
te cuando ocurrió el hecho. 
Solo se quemaron una colchoneta y varias 
piezas de ropa, siendo apagado al momen-
to por ios inquilinos de la casa y la policía. 
No ee dió la señal de alarma, por cuyo 
motivo no acudió el material do los bom-
beros. 
E L J I P E D E L A SOCIEDAD 
D E L A D R O N E S '-LOS I N O C E N T E S ' ' 
A las cinco de la tarde de ayer, el vigi-
lante 2.')7. presentó eo la 4a Estación de 
Policía, al nfgro José N. Díaz Manzano 
(a) Mangatísih, vecino de la calle de la 
Zanja, ai que detuvo en el interior del 
Mercado de Tacón, á causa de haber hur-
tado un sombrero que se le ocupo, eo el ea-
tablecimieuto do dou Vicente Pérez. 
El detenido que es conocido como jefe de 
la sociedad de ladrones Los In<,cenl.es, fué 
remitido al Vivac á disposición del Juzga-
do Corioccioual del segundo distrito' 
D E T E N I D O S 
A petición del Inspector del Mercado de 
Tacón, fueron detenidos ayer por dos vigi-
lantes de policía de la 4' Estación, los 
blencoa José Gutiérrez, José de la Torre y 
Celestino Fuentes, por ser individuos do 
malos antecedenies, y andar merodeando 
por el interior de dicho mercado. 
M U E R T E D E U N NIÑO 
En la casa número 62 de la calle dol Car-
men se constituyó eo la mañana de ayer, el 
teniente de policía señor Montoto, por aviso 
que recibió del médico forense señor Yaniz, 
de haber fallecido en dicha casa el menor 
Pío García, de dos meses de edad, ein asis-
tencia médica. 
E N CASA B L A N C A 
Eo los altos dé la fonda "Las Provincias 
Gallegas" situada en la calle de la Marina 
número 18. habitación ocupada por los se-
ñores Ventura Omezaga y don Anastasio 
Badiola, ocurrió anoche un principio de io-
cendio, que fué sofocado en el acto, por el 
teniente de policía señor Pereira, el dueño 
del establecimiento, dependiente del café 
" L a Marina" don Jesús Veegra y Brigada 
de Bomberos don Antonio Medina. 
El fuego se cree casual, y ocurrió cuando 
estaban ausentes loa ioquílioos de la habi-
tación. 
U N V I G I L A N T E HERIDO 
Ancche ingresó en el Vivac la morena 
María Filomena Hodriguez, vecina de la ca-
lle de Curazao, la cual fué acusada por el 
vigilante 042, Aiidréa Rodríguez, de que al 
requerirla para que no promoviera escánda-
lo en la vía pública, le faltó de palabras, y 
al tratar de. conduciría a la Es.ación de Po-
licía, se le avalanzó encima, mordiéndo e 
un dedo de la mano izquierda, causándole 
una lesión de pronóstico levo. 
C A P T U R A 
E l sargento Sr. Monar, de la segunda E s -
tación de Policía, capturó ayer al pardo 
Anastasio Hernández y Zayas, el cual ee 
hallaba reclamado por la Audiencia, en 
canea por dieparos y leeiones, y con deetlno 
á la Cárcel de eeta ciudad. 
U N S I L L E T A Z O 
E l blanco Angel Gómez Pomar, vecino 
delacalle de Compostela esquina á Amar-
gura tuvo un diegustocon la meretriz par-
da -Rosa Abreu, que terminó en reyerta, 
pues esta última resultó lesionada en la 
(rente, de un golpe que recibió al pegarle el 
Gomeí con una eilla. 
El hecho ocurrió en el domicilio de la 
Abreu, calle de la Picota esquina Paula, y 
la policía detuvo á Gómez á quien remitió 
al Vivac á disposición del Juzgado Correc-
cional del primer distrito, 
J U E 3 0 PROHIBIDO 
L a policía detuvo ayer á seis individuos 
que estaban iusando al prohibido en la ca-
ea Calzada desvives, núm. 193, de donde 
son vecinos. 
Los detenidos Ingresaron en el Vivac. 
LAS NOCHES DS V i c o , — G o m o fon-
ción tercera de abono p o n d r á hoy en 
escena la c o m p a ñ í a de V i c o el d r ama 
en trea actos de P'elía y (Jodioa Ma, r ía 
del Carmen. 
Los papeles de eata hermosa obra , 
qne ha dado mot ivo á nna de las ó p e -
ras m á s bellas del teatro l í r i co e s p a ñ o l , 
han sido reoar t idos de esta suer te : 
Carmen, Srta. R. Valdivia, 
FueLsantica, Srta. Camarero. 
Concepción, Srta. Mestre. 
Feúcho, Sr. Vico (José), 
Javier, Sr. Ll ir i . 
Domingo, Sr. Koditíjuez. 
D. Fulgencio. Sr. Vico (Antonio). 
Pepuso, Sr. Soco. 
M'galo, Sr. Lampre, 
Antón, Sr. Vilanova. v 
Roque, Sr. Camarero. 
D a r á ü u a l e s p e c t á c u l o el p r o v e r b i o 
en nn acto t i t n i a d o Como el pez en el 
agua, por la s e ñ o r i t a V a l d i v i a y el se-
ñ o r J o s é V i c o . 
Hue lga dec i r ane la f o n e i ó n , como 
todas las de la temporada de V i c o , se 
e f e c t u a r á en nuestro G r a n Tua t ro , por 
m á s que a l g ú n colega annnoia equivo-
cadamente pa ra este co'iseo el banque-
te que c e l e b r a r á n los Vete ranos en el 
elegante " H o t e l T e l é g r a f o ' ' . 
En la c o n t a d u r í a de T a c ó n ha que-
dado ab ier to desde boy nn abono eape-
oial de moda, exclus ivo para palcoa, 
que r e g i r á los martes, jueves y s á b a d o s 
á p a r t i r de la p r ó x i m a semana. 
Sabemos qne son muchas las fami-
lias de esta c u l t a sociedad que t ienen 
hecho el p r o p ó s i t o , en v i s t a del buen 
é x i t o de la c o m p a ñ í a , de tomar abono 
para las noches de Vico. 
Nada mejor á ese objeto que el abo-
no especial de moda, 
GRAN EXCURSIÓN,—Circulan desde 
ayer profusamente los programas de 
las fiestas qne se v e r i f i c a r á n e l -domin-
go en el cercano pneblo de A ' q n i z a r . 
H a y divers iones á granel ; bailes, en-
c a ñ a s , p r o c e s i ó n , deeaflo de pelota, etc. 
H a b r á , a d e m á s , una g ran parada por 
el reg imiento T i radores de Maceo. 
Del paradero de C r i s t i n a s a l d r á nn 
t ren excurs ionis ta á las siete de la ma-
ñ a n a para regresar en la madrugada 
del Innes. 
U n a de nuest ras m á s populares or-
questas amenizara las tiestas de A l -
qnizar . 
E N A L B I S U —Para la noche de hoy 
anuncian los carteles de A l b i s u L a 
a e j f í a de l a huerta, A la r i a de los A n -
geles y EJl g a t i í o negro. 
E l g a t i t o , maul lando ya en tercera 
tanda, quiere decir que se e s c a p a r á 
pronto por el pr imer te jado que en-
cuentre al paso, 
Y de ah í c a e r á al foso sin v ida . 
A u n q u e d i g a n que eon siete las qne 
t ienen estos felinos. 
LAS CASAS D E MODA,—Las amables 
lectoras del DIARIO t e n d r á n que i gra-
decernos que llamemos su a t e n c i ó n ha-
cia el anuncio que en la e d i c i ó n de la 
farde viene publ icando la a n t i g u a y 
acredi tada t ienda de ropas L a Sirena. 
L a excelencia de las telas que ofre-
ce, la ba ra tu ra de sos precios y l a i l i -
mi tada complacencia de los encarga-
dos de atender á las numerosas com 
praderas, la han colocado en pr imera 
tila y no hay una sola dama elegante ó 
modesta obrera á quien pueda pregun-
t á r s e l e : ¡ d ó n d e e s t á s i tuada L a S i r t n a l 
q u e c o responda al p u n t o : 
— ¡tón Ke ina esquina á Ange le s ! 
LARA EN P A Y R E T — L a c o m p a ñ í a de 
Regino L ó p e z ee traslada el domingo á 
Pa?ret . 
É s la p r imera func ión de una ser ie 
de representAciones que o f r e c e r á n en 
el coliseo del Dr . Saa^er io los empre-
sarios del popular teatro de la c a l i e d e 
Consulado, 
<¡La obras que se p o n d r á n en esce-
na—dice nuestro cofrade de F a t r i a — 
s e r á n r igurosamente fiscalizadas para 
que el e s p e c t á c u l o no desdiga eo lo 
míis m í n i m o de la cu l tu ra del p ú b l i c o 
que asista á esas fauoiooea. 
V e n d r á á ser algo as í como el gé -
nero chico cubano, eo que se den á co 
nooer z a r z n e l i í a s de autores de casa. 
Los precios, no obstante ocupar l a 
c o m p a ñ í a un teatro de p r imera clase, 
que demanda m á s gastos de teatro , de 
propiedad l i t e ra r ia , de a lumbrado y de 
persona1, han sido redne ido j con u n 
d e s i n t e r é s d igno de aplauso. 
Innecesario es ins is t i r sobre el es-
crupuloso trasiego de ohlstes que se 
ha hecho en ese reper tor io prooeden-
te de L * r a , 
E l agua fuerte de la censura, ha 
apagado todos los colores chi l lones , 
que pudieran molestar en lo m á s m í u i -
mo al pudor personificado. 
Esa ha sido la p r imera ta rea que 
con acierto plausible han emprend ido 
los empresarios de L a r a , " 
L * f u n c i ó n del domingo s e r á á bene. 
finio de la 'Soc iedad de A u x i l i o de 
Comerciantes ó Indus t r i a l e s de la Ha-
bana," i n s t i t u c i ó n que eo lo» diez a ñ o s 
que l leva de cons t i tu ida ha l l enado 
cumpl idamente los humani ta r ios fines 
para que fué fundada, 
Y ahora, para terminar , diremos qne 
las tandas de hoy en el tea t ro L a r a han 
sido cubier tas con E l tesoro de Cuba, 
For t i ra r te á la caüe y Envenenamiento, 
duelo y muertf . 
lu te r iued .os var iadoa. 
POEMITA EN PUOSA.— 
£ 1 Collar 
L a esposa del E m i r prisionero pre-
s e n t ó á la hi ja del Cal i fa el col lar de 
perlas, precio y c o n d i c i ó n del rescate, 
— ¿ C ó m o has podido a d q u i r i r tantas 
y tan bellas?, p r e g u n t ó la pr inoesi ta 
asombrada. 
Y la esposa del Emir contesto: 
—Todas las m a ñ a n a s , desde que mi 
esposo c a y ó prisionero, he recogido de 
los almohadones de mi lecho p u ñ a d o a 
de ellas. ¡Un hada buena, sin duda , 
iba conv i r t i endo en perlas mis l ág r i -
mas! 
L l e g ó el d ia de la boda do la prinoe-
si ta , y se puso el col lar . Sn ga rgan t a 
p a r e c í a nna mazorca de perlas, y el la 
estaba crgulloea, y todos admirados 
de t an t a r iqueza y hermosura. 
Pero en el momento m á s regocijado 
de la fiesta s i n t i ó la pr incesi ta qne los 
granos de la mazorca se d e s p r e n d í a n 
y c a í a n , resbalando c á l i d a m e n t e por 
sna hombros con nn rumor de suspiros 
y gemidos. 
No le q n e d ó á la pr incesi ta en la gar-
gan ta sino la s e ñ a l de los hi los del co-
l lar : nna espiral rojiza que p a r e c í a d i -
bujada con la pun ta de nn alf i ler . 
Y a q u í da fin este cuento, que, des-
p u é s de todo, no tiene na l a de nuevo, 
porqoo no es la p r i m e r » h i s to r ia donde 
la Car idad baya conver t ido las l ag r i -
mas en perlas, y el r emord imien to las 
perlas en l á g r i m a s . 
F e r n á n fl >r. 
FUNCIÓN Y B A I L E . — D e una y o t r a 
cosa d i s f r u t a r á n buy los que concu r r an 
a l tea t ro Cuba. 
P i l a r Guerrero , la c e l e b r a d í s i m a Es-
merah i t , b a i l a r á flamenco y zapateo 
para cosechar, como en noches ante-
riores, los aplausos de nn p ú b l i c o re-
goci jado. 
Tres orquestas t o c a r á n en el ba i le . 
Una de ellas, la del sia r i v a l R u b i o . 
L A NOTA F I N A L . — 
D e c í a un viajero qne h a b í a v i s to en 
los Estados Unidos nn reloj en nna to-
rre qne cada hora d isparaba nn pisto-
letazo. 
Y uno qne le escuchaba, e x c l a m ó a l 
pun to : 
— ¡ S e r á para ma ta r el t iempo! 
E S P E C T A C U L O S 
T A C 6 N . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
Vico .—Terce ra f u n c i ó n de abono.— 
M a r í a ael Carmen y Como el pez en el 
agua. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó n por tandas, — A las 8 y 10: 
i a A l e g r í t d e a Hue^tn. — A las 9 y 
10: María, de Ifg A noeles. — A las 10 
y 10: E l GafítO Negro. 
L A R A . — A las 8: É l Tesoro de Cuba. 
A las 9: For t tarxe á la cal le .—A 
las 10: Envenenamiento, duelo y mvert*. 
SALÓN T E A T R O C U B A , — Neo tono y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a ,— Loa ]u-jves y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de la í u n c i ó n , — A las 
ocho y cuar to . 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
d ia r ia . 
P U B I L L O N E S , — M a g n í f i c o C^rrouse l . 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de la t a rdo á diez 
de l a noche. Loa d í a s festivos empeza-
r á á las tres. Tanda o centavos . 
A N u í T C l O S 
C i r c u l o H i s p a n o . 
S e c c i ó n de Recreo y Ademo. 
SECRETARIA 
E o rompliml'Dlo de lo qne determina el artf n o 
11 del B . g l a n í e t i o y de orden del Sr. PrteMe tu. 
ciio á ios Ares. 8 » . los de eete .(/'Ircu o para .a J un-
ta General ordinaria que de ff^ t n m e en los ea 
Iones que ocup i erta icc iedad el p r ó x i m o domingo 
14 del acloal á la nna de la tarde. 
8cer& reqn'itto i idi-pensable para l e i v r accedo 
i lot salones la presentac iáo del r¿c bo de la cuota 
vorial roneiipond1 ente al tcee de !a f^cha. 
M ,b;.D8. 9 da ü c i u b r e de 1900. — £ i S e c r e t ó l o, 
P. S B . Jooé Coecga. 
b.c3H 49-10 4 ! - H 
F á b r i c a de azogar espejos. 
Se azogan las lunas de UÍO dejándo las no v i s . 
H a y Inv.-i. viseladis y lisas de e(caparat"8 de todas 
las medidas para muebles; hay cristales para vi-
driera* de calle é inl iaidai de c-¡ • i >» de mayor ta-
fio. Eo la misma se doran oundros y év . ios para 
et-pajos y ornameotof de igbslas .No c o m p r e u e s -
prios sin ver los precios de eM« c.asa. Monseriale 
63, al f <nilo de la Paleta Dorada, 
62 6 13a 9 O 
. A l m o n e d a P ü b l c a . 
E l joeves 11 del rorriente. á laa dec-, se remata-
rán eo la calle de S .Q Ignacio n. 16, portales de la 
Caindral , un m^guifico mostrarlo comnucsto da 
1.304 pares de medias y medias i r e i l a s de varias 
rla»ce, frazadas de algodón pirtadas y Ai camise-
tas ríe varias ciases. — Emil io Sierra. 
filfit) 2d 10 l a - ' O 
Le MM. ¡üja, ppiBiams! 
m - m u m - f i n t o r a s ^ 
A l conladoy 4 p l i z u , bago toda ciaie de traba-
jos de lerb idas y pin*oras, etc.. etc. 
M . P o l a , A g u <icn t e 8 6 . 
MtO 26a.l4 S i 
¡ ¡ V I V A L A P I L A K I C A l l 
E l dia 12 del actual y á las ocbo de la m a ñ a n a se 
cantará en la Igleeia d é l a .Merced nna eran misa 
en 'lonor á la >roa. Virgen del Pi lar de Z iragoza. , 
E ( Sr. 1). landio HOÍCOS, p residente de la J un-
ta de Cnllos á la SIDV Virgen invita á lot aragone-
ses y personas devotas, para que Mistan á lo c i s -
ma. 
Habana , Octubre 10 de 1900, — E l Secretario 
Santos O i l . O 
A o Petit París 
C O R S E T S á $4 35, 5.30 
y los hay á $3 50. 
Desde S10C0 en adelante, hace 
mos los N U E V O S M O D E L O S de 
C O E S E T S qne alargan el T A L L E 
y hacen reducir el VIENTl i iv . 
Ointurones de piel, en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Obisuo 101. Teléfono 686 
D E TODO •A 
1401 20-a 21 8t 
T r a j e s d e l r a c 
Para este t ra je de la especial idad 
de esta casa, se acaban de r ec ib i r los 
m á e ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres , 
Todo el m u n d o eabe que eeta ee la 
á n i c a oaea qne se dedica con preferen-
oia á la oon l eoo ióo de trajee de e t i -
queta, 
G . D i n * T d l d e p n r e s , 
(profesor de corle i 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
y U N P O C O 
E l a r h o l d e l>i e a p e r u n x u , 
Al pie cace de una cuna 
el árbol de la esperanza; 
y al són del viento se meco, 
fríipil cnal trémula caña. 
Sólo un Inetante por dicha 
manso el ('(-tiro le halaba, 
que el cierto bolado lo seca, 
y ol austro ardiente o abrasa. 
Crece, da vistosas llores, 
y ei l'ruto rara vez cu-ja; 
cual tierna flor del almendro, 
muere por nacer temprana. 
Cuanto más alio so encumbra, 
más peligros le amenazan; 
pomo el cetro que dí scuolla, 
los rayos del cielo llama. 
Keposa el águila altiva 
en su cepa soberana; 
mientras insectos traidores 
están royendo su planta; 
hondas echa las raices, 
lejce extiende sus ramas; 
y apenas da escasa sombra, 
la muerte eu tronco tala. 
Martínez deja Ros*. 
C u a r e n t a y u n h i j o s . 
Lev] Bresson, natural del Canadá, da 
sotenta años y actual vecino del pueblo de 
Foster, acaba de celebrar el natalicio do 
su hijo número 41 . 
De su primera mujer tu^o 10 hijos, 12 de 
los cuales son gemelos. 
Su segu da esposa le dió I I hijos y la 
tercera 11. 
Treinta de sus hijos y ocho nietos de 
Bresson están casados; de modo que hoy 
tiene dicho señor un total do 124 hijos, nio-
toa y biznietos. 
Bresson abandonó el Canadá en su ju-
ventud,á fin de casarse con su primera mu-
jer, que huyó con éi. 
Al primer año de matrimonio dióle tres 
hijos y dos al segundo. Todos viven toda-
vía. 
Después de haber hecho la guerra de se-
cesión, Bresson volvió á su h^gar, y desda 
entonces no ha cesado de aumeütar los ha-
bitantes de la tierra. 
Cuando marchó de Hilliníi'.y para esta-
blecerse en Foster, los habitantes de este 
último punto creyeron que acababa de es-
tablecerse en la localidad un asilo de huér-
fanos, 
Bresson ha pagado toda su vida traba-
jando en el campo. Está todavía lleno da 
vigor y de energía. 
Cree que tiene más de setenta años, pe-
ro no está muy teguro. 
Es el hijo mayor de una fanJlia de 18 
hijos. 
Entro nadadores: 
—¿ \ que no saben ustedes qué so necesi-
ta para aprender á nadar? 
— Perder el miedo. 
—Colncar.se unas vejigas ó corchos deba-
jo de los brazos. 
— Ir apoyado en uno que sepa. 
—Nada de eso hace íaaa. ¿^e dan uste-
des por vencidos? 
—Sí. 
— Pues lo más n^cosario para nadar bien 
fs que baya agua. 
Jeroyf í / l co o ti^vi ni<lo. 
(Por Juan Lezua,3.i 
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Sustituir las cruces por letras, da mo-
doquo en c a d a l i á e a borizoatai ó vertisal-
mente se lea lo siguiouio: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 E n el firmamento. 
4 Nombre de varón. 
5 Para los cabailoa. 
(> Tiempo do veibo. 
7 Vocal. 
C t K i d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
v n* v -h 
* ^ ^ . j * 
* + .f. .f. 
* * 4r •!* 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener encada línai, horizontal y ?ertioal-
mente lo siguiente: 
] Pecado. 
• 2 Electo del matrimonio. 
[i Nombre do mujer. 
4. Labor agricoia. 
S o l H tU O l K í S . 
AI Jeroglífico anterior: 
C A S I M I R A . 
A la Charada anterior: 
SATÜKIA. 
A la Cadeneta anterior: 
O D A 
D O N 
A N A D E 
D O S 
E S T I O 
1 R A 
O A S I S ' 
1 S O 
S O K I A 
1 K A 
A A R O N 
O S A 
N A I P E 
P A M 
E N E 
Al Kombo anterior: 
A 
A T E 
A N I T A 
A T I L A Ñ O 
E T A P A 
A N A 
O 
Al Terceto do sílabas: 
A N T E R O 
T E R E S A 
R O S A R I O 
Han remitido aolucionoe: 
Pepe-Luis; Kl torrero; E l de Batabanó; 
Pedenco el de los palotes. 
. . s-
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